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Th Story of eaMMjMai
..I tha Comitock,
MINING Tonopah, Gold fit Id,
In Rocheittr. lavt
",h" i'"uku'i NEVADA ilaiingmr irur noiy
iraoMii " mad in reiniaf in
. vtli With i hit iior- w will tcod
! Kl I Ml' o the S.lvfff- Suic. ihowioi K
tit all the rich mininf diitricts, rtil
K ad., ft, Both mailed FREE on rtquttt
i
. (;. cox & COMPANY
C32I M llellnixn Bldg. I.oa Aogalaa. Cal.
Phone 234
aaTIRES REPAIRED
WHILE YOU
WAIT
aaia
STORAGE BATTERIES
RECHARGED
Garage
We Carry a Complete Line of
A u iomobile A ccesso ries
Storage
Cars Greased by Men Who Know How
Gasoline, Oils and Creases
Prompt Service Day or Nignl
CONNOLLY BROTHERS.
IMPORTANT NOTICE
TO TAX PAYERS
Your attention is directed to the
law requiring taxpayers to make a
list of all taxable property in Luna
County.
If any peraon fail to render a true and complete
liti of hia property, between the lat day of January
and the laat buaineaa day of February, the aaaeaaor
will make such Hat according to the beat informationhe can obtain and iuch peraon ia liable to a penalty of
25 per centum.
The Aaaeaaor ia hereby ordered by the County
CommiMionera to extend aaid penalty of 25 per cent-
um againat the valuation of all property not returnedfor aaaeaament purpraea on or before the laat buai
new day of February 1917
J. A. STUMP, Aaaeaaor
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Above everything else CERTAIN-TEE- D Mattdl forI qi:. lity, efficiency ami economy. n product lr;tr
iag the name CERTAIN --TEED will deliver all three
in lkraping measure.
I
Certain-tee- d
Roofing
is the most efficient type of roof-
ing fr all kind!! of buildings.
lor the er a built up
roof of CERTAIN-TEE- D it
imw recounized a the ideal roof.
Kor hflnriUi cipecially where the
I, ml M9 is .on nimble, tho lujht
wet lit economy ami loo life of
L'tR TAIN-TEE- D makes it by fw
the most desirable type of r'"f. For
, .mi. hornet, Urn. In. i,
tlir r :
life maka CBRTAIN-TE- I 1 rupar-io- r
I to my other. Y: rttidanCMCERTAIN-TBE- D Mate Buiitced
iibin. I ate artistic, light weight,
ccotioiiiiral.
CXKTAIN-TR- D eotti lento luy,
leu to lay, umI ttM pet yaal ol hfe.
I It i. III !it weight, ilean, Military tod
fire lelarjaitt. It :". M t OtJ out 01
' ruit, atul U absolutely weathertihl.
CBRTA1N-TKK- 0 li mad la rolls,
I plain ai. J ftlotf nu4nced ol o tto
lurtmcj ibingles. Three tliieki.i
but only one quality t.ie tutt. l.uar- -
autt.J S, lu or 15 yean, iccoraiaa
to uucIumh (1, 2 or I ply), tnil will
outlive the ptfflod ot .. .uniee.
The lou life of CBHTA1N-TBB- 0
u Juc to Itl quality and the saturation
of a itiei'ial blend of soft :... halt. ,V. It. and prevented Iron) .Irving
out, . a coating of liarJtr linaelll.I
My "i uo i ulM.na.or nee J a t
I ruof. It uill pay you to InvoaU- -
laala ll.lll hitura
dc" tiling upou any I hj f roul
Fur lalaby ilealera.avcr ..litre.
I rVooftitanof
, w
New York Cbic.o Phil.dlpbia
I
.nd Hitteburgh Detroit
wayllM New OrUju
... tat. ladi.ua.li. Allot, atNwn.ol. lt L.k.C.I, HOHalogt
Letadou
Call See L s. Plane
E.
in
Certain-tee-d
and Varnishes
CERTAIN-TEE-D PRODUCTS CORPORATION
GaoaralaMfaag.Ca.
arc made by expert ai tj nixed
by modern nuekincry, so th::t
every can exactly conforms t.)
the expert chemists' formula,
both at to ingredient id Cokr.
With :nodern facilities ! : inanufao-turin- r;
a full line of paint, tod artti h
c.i, 00 a MM ecaW wkb unlituiteil
resources, and the exten iv. s.ilcs
n of the Cert.iiii-t.r.- l Pro-M-
Corpora tloa.co tiara tn.iteri.itly
reduced, and CERTAIN-TEE-
Paint, i in he ..'!.! for le. tl.au kouJ
paints u.ua'.'y COIIa
The 1 4lli 1 1101 1 p..)nttr ran r.ot 0101
l.ia oun p.. aid compete with
CERTAIN TBI I) Patau toy more
than the mo... l.o maker CM com-pet- e
in BficO and .t v Ic with the big
time baetorii i, It is better, boon for
the painter and the man who pa. l
for the job, if the paiotct UOM
CERTAIN-T- I ED Palm. All ua
eertainty is eliminate!, waste and
left vers are avoided, ar.d the .juotity
is assured.
Mm CBRTAIM-TRE- D Paint i I
oamttmoon to elee mti (action. ..l
of the psmotr! I niantac mu
have the euarann c f aboabu u which
MtOOCOOOOtht I.:, I "i kindm
the world, boeaoM it and aolll
EOod J.o.nls .it tie VM '
price, and backl Ihont with all o
in tnotmoo reaooft t .
It ynu paint It will pay Iyou
St.Loui To ' n
Sun f laati. l.ito A.apulufi
Sallliu
Rk time ltd Grand
.mil Specification! I pon
-
The Print Shop
E. F. MORAN & CO,
ContractcHTi
Fine Resideiuvs (intl Business liousrs in Luna
and Grant Counties leH how popu-
lar, our wqrk is.
Home Building Our Specialty
and
Requetl
F. MORAN cv CO.
NEW MEXICO IMPLEMENT CO.
- Manufacturers' Agents Foi
Everything the Fainur Needs n il(
Machinery Line
Engines, Pumps, Farm Machine, rVi t rt, Elc.
Proprietors of The
Deming Machine Works
All of Machine Work and Aulomolnl.- RepatYMf
Phone 231 Gold Ave.
KNOWLES BUILDING
Get the BEST Printing
Paints
Graphic
General
Kinds
ICOKTIMURD I'ltuM I'At.K THSIR l
DELAvVARE S WARM
WELCOME HOME
.itlHiriNin 1'intii- - liiiniiihi to
M'ilminettiai M moiataa, Kvavy one
tee I'tiiRotn hod utmt maldior
Friotid to wama t ) pmo oaxiMM u
. n nd mi imKviahial arolt umt W ho- -
.lllil -- worthoiirl- WiTr Mft) ilnttll
Intra lo ho NW of i ppuHimit) il
r mi: tbrir lovod nana on I ln ! i
pn.batrked from ihiir aaoeial tmkan
in ii iuii iii Mnrki't atroH la lao
-- iioin- i muhm' furaiofcod, b the
I' i -- i lotatr hood,
Tin umI tor tlio aoMirra vrata n
Iimih oad ualioal m- li tivn
bohovyd late voatoedov nftot
Bntiu l hoi lav Urol Hootion rr iti'j
I hi Urol battalion o'wrm owioo in
M'ilniMieloll whim' iiiin- dnriin; the
nighi, oiul itiaooiiaoatly laaaj par
kouh woro "ii Markoi alrooi aadi le
Ha tieinil) ol Prvnph -- iriTi atatktu
' on oorlv hour la mnrnieft
'ii to tol Wii'ltcrxhtiui and Iho meai
ber ..' iin joint kvilutivo rnmmitttH1
arhii irop makiiiK iho nrraaaeaaralo
ry (In weloiaw' lo tho man oaa
' mlii iiMd Hi ihi'ir work booanw ut
i ilolinitt infnnaalioa no to
i t when the wddierii would arrive,
P nmn ' pe aOH in aomiion nl th
il rn Wiekerahani nl the
t r ''mil nearly muiniehl, ihd)
m nn the pdi Hvnin onrly iln- -
n ifit;.
V H ..Vi.o-- flonaaail Wi-ki- -r
l in li'li'itliuiii' I'liioiiniiiiention
with 'iiplnin I.. It Ji Ik. of Cona.
K I Xeo it rk. .1 Hnrrinhnni
lit n in Jnciihk t.itoil ot tlint I bam
H i ho iii-- 1 m't'tiiip wim Homowhorn
' til irriohnru : ! Philadolpkia
i ' ml M'el ion, p u hioh
hi the I'onnnnndinii offler, wowhil
Mtirriidiiini in n ahorl tinje,
ntnin Jnenbo - momiinaHae ib
'i linttiilinn. Irovi In"; m tea nee.
"
' i wins lo Iho foot tint
H W R l.iini. ot that hattaNne
'" " . . injured neeernl mnntha naja
h hi inc thruwii from u hore, ha
tn Khoitheni rnlrfnniifl to reaan- -
nrate.
The i urn- - Hindi' moid time
until Rt, l oin- - whn rawehrd. Ii k
' i I, however, thai the t'ri
' wa uTodnnfl' eniniaa oh Ihe
i xeetlon, on Inn in ih. latter
lew M tnnoh heat ier i win,
other re'iwm for the debit In
oa of Mtaa .. -- o.'l joOM
''
lie n In h nrevent-- . n i I'm o i lr:"n
ui- - re iin ui " '
ui " utile 'ii hour. The hr -- l
li"t it "n- - lenmrnl nl noon, nrrivod
in I'hiladelnhin before none, Imi n
' '' there lo nwnii nil eetinti
Ihnl Ran noutd into Wil
i "'"ii near Ike nme rhaa.
Maaj Inqnirte knve haan made n
in the mnatarme oni of iho two hat.
I'nlaaa taore nec Kome m-
ilera from the Wnr (Vtmrttnenl in the
eoatrarr, the oehjlaal nrdara retntivr
lo the mnatar oal ol the taoon will
he eaffW oat to tin- - latter. Thta nr-ia- t
eaJh far he iir- -t battalion.
ahieh - i ii ohiuvK oi
ininvtinji iHiiapaniea, tn Im mnatarad
oat ,! tar nramn', Twelfth nad Or- -
liwets, ant) the leeond hnttnlinn
in ' 'l.oii li. Furl lliil'.iiit i.. k
nie-ter- ad out,
I'm liateh nfter the pnajii re p
tion nl j In. llnii i doPnni ii,,-
- ,ij....
.
.1. .i
.i .. ....n nil- nrM iinltiilmn will ho tnnreli
"I lo the armory, h , jaaraad lo
dm that Major Rnvmoad, mm ,.,
' H 11 fort RnPonl mil mnater
oi the Ural battalion. Thia will
atuae il.o-- . In ho mennthiM tb.---
lier will l nllnwed n ,,, r.rRome, mil mil hiii! report nl the
iirnmrv even iiini'iiiio innl diamiaa
from fHtrriee.
AllVMa I aaaaa Altkvuaoil VIIIwvmaMagic 6ets-i- r
2 Drop Do the Work, Painletaly.
"!' V". h..for.. I her.nl 0fItutrvoni' thlim after11
': ff toroa. I mill had them.1 used bundagea und thay mada my
a i hn'ii i,i Hiai uai
Jf h'o l wna murder to put onjny ahoe I uged aulvea otherthat ato off more o" hthan ih.;y did tha corn. Id rutOik will, knlvea and .c a.or, bit nn no more fnollna for TwoIre,,,, of tl,'t,.,' ,:, , JIt in.ikca tho mm .1, ,.....! . r5-
mere nan hi'on not hi no- n.u. .1..eovr for orna aince "ni.i.
" 1. "olropl. aure a7
a botti.:ea. a Brarrene. cVuaTK
m
-- l'l in HimiiiK i neoinincndeil iii.
the world's lieet torn remedy by
). A. Kmovar & Co.
Tln' oeeoad battahoe will in bar
nod i" Caff DePoal inaaMdkatalj af--
tor ih' heanaot thai aflawnna. li
will utohahli hi held etaanr ahaa
the leal hattaHoa, peaifafl haha
menlarad oat. Ma aaadat, howovof, nil
will iii civi'ii mi oaaaavaaaR) to x '
their hoanea winir aafaeai i" 'm' aaav
taaad "Hi
With tin' Iulna) ol the Natal daPaai,
tin ajpnau mom, the pooe rooai one
Mti ear amnraainr xaltort Med with
Itthleo glnaauaai with eiaox mid -- il r,
I hi (foal btmtatnt weealod n aoaae
. lllll'J tlll'lri Hrh'Ollr lli'llll' lo lite
returnHaji " V loday.
rVoat tlir data near the ma in oa
rn to the haaah rannernd lor ofM
i - I iho iwo iiiiu.iiiuii'. una no
hii i idMeiala ol the eitj and "late,
uae eoakJ viaa Ike iliffereni room
hoiiii with Awerienn flair umI with
liwtiHHietl bnathaa"i
I labia atretebetl Ihroueiiout
Rm lunelh "t the main Inlibv. whiah
wn turned into .m intnten! lininii
hull Plnnkinn I base in the Ran Rooni
aud the flreen Room wen1 idaeed
aniaNar tahax, thoaa in the flreen
If nrraatfrd in froat I ii not ber
dni for ort'ii iT- - nl l lie r li.il
lalHMt.
The entire hotel aerviee luraed
.. ii- in Rap riaRora, the oajj nae
reverted for raeailnr Mitml heine tin
trill nana m ha bnuaianl Sothina
it)Mttintly wna luaittod to nhjow Rm
feelinea nl the eitinena ot the alata
loMiinla the Koldier. The eaiih1
idneed nheva the abiaid et nl i tho
wulla nl tin- hotel lobb aeemed nni
inn tetl with the aniril ot weleoiue nn
ii the) . too. toll the araaM ol Nm
ni'i'iiaion even ailenlh over tin- - lent
lire nl the weleonte homo.
i hn i ni Poliee Itlin k tin- - iio iiii v
. . n enteral oraar ralatiaii in the
iiNentiun ol the aahHer nad for tin
roping nit ol Kins utreel for the re
low ni the leoanHi Hareoanl Hnhn
ninl i men ware -- In tinned nl rreneh
tree) inti Rerei'nnl MeBriae 'na
hi o.l iii the State Vrtnon iih
'i'.i nnnrher ol imtniliuen, nnil Her
'ennt WnrtHe nud Itevoaiab with
I'ithleen man ware on lni nl the
it i RnRdine, iho Hotel dnPoat and
olouii Ixni'j athreel,
rreneh atreel atntiou o'iih lneieed
with o aolid maaa of humanity, wive,
vweethearta sad Mauda ol i In- ra
luriiine -- niilii -, and from earl tbia
im i niii'.' until the trtiin arrived bun
llri 'I nl lioiililo ill tho -- Intliill
ittTieiala ni the rnilmnd I'oinpnnj
ni i be ataRae aahj thai : uueRnu (
uerona eatherod nl the tntinn Inal
ii'jrlil wnitina for iho retiimiitv -- nl
dter nml reamiBad until enrl) this
morninii
Ruilfnnd indiee wen en I hered from
ill over ilio -- mti' nnd Philadelphia to
buhl hank iin- emwtbi wad wore
bj member nl the local no
hoi department.
Market nad other "treat Ualaj
n holiday earb nud buiulroda
I flaa oio diaplaypd from bnoinesa
hoitaea and pnblie bnildinea. The
Raft on the oity and oouaty build-ina-
the (total dnPont and reeieee
other ttrvcturaa ware uaferled lata
eaterdo) nftaraoon,
I ho nl o o. niilli ih,.
QenaNl A- - inlilv enmnriNe Henri'
.enlnlivtH William H, Connelly, Hani
ite x. i ni or nmi Walter Raah, nad
Heim tor I'hnrle l Wharton nad
Rnrvey Hoffeeker, Thej brranfld for
indny'a reception in fonjunction with
Vdjutanl Qaneral Wioearaham.
Among thtwe who waited paticntl)
It In- niilrond sin linn Indat Pnv Ihn
reteaaiufl Delaware aaHUeni aere
Mi. and Mm. MeHeok Ray,
..i Ma
l'.'" Kaat Ninth -- triTt, paranla nl twaJ
'okNera in the bettaUoa. Me. Mej
Mr-
- Ra wan ne paaied by
I heir other and Mr, Hnrrji
Ray, wife ,,i Reroeanl Harri Ray.
Mr. Rarr Rj had bar yoetw
tmnehtar, ban inee the n - f
fet the border, wiih her, and Rat
aTeethoj between I be father and
motner wna patbetie, h waa the hni
thee Nnreanul Raj bed aean In- - bahj
li iiehter.
RnHeek Ray, the taeher oi Rat
ynimn aokMen, - an aaauitanl to
Pnah siuiii, proaal it r
Rrery aaRated mini, ineiudine offl
nan, of the Delaware hiio Miliiui
'iill he praaautod with h banaaoaaa
medal by the net oi the flaaniel A- -
uu "' 'he state in reeoeail t
aervhwa on tho Matiean imrajer, than
eiedehi now beiee a embied al thetan of MiRard Davis The .... .1,1
ten not Ih- - pre rated, ,t waa iaid to- -
nner in., M
.on
rl nut.
The anaal which art ran heed).
onio. are ..t broan, with Mm eel ..i
""aware on il baene and iho fallowing maertption ,, th,. beak:kwarde. to l. it ri Act ofBeei ral Am BaMj nl RalaaiHB ,.
oenition Metii bneaW
under tin. ral i the PntaiaVnt, Jaao
IK. ItMii.
The llloilnl , aaaeraied fnaB bin.'
nnd irnld mo. iho rihhiiii lion,., at.
bed in Ian t.. ,, atar mti. rrnn-'"M-
ni a bjee hnV --fiirhie, in
M rolief. A l)nr aj ih,. i,, mm not
ii- - I lanioil l..r lb,. -- ,..,r rrlabli
w.ir.1 "Mov bj bun taetan
Momlwr-
- of Raj InMMelen w.r.
lertaaaed al heeei i at the Betel
I'if'oiit nt noon.
For Heavy Hauls
See J J. NOONAN
VI fMMJ WKSTKIIN TRANSKKR . (MIANY'8 OFFICE
tin low or Silv.-- r eeeMM. Or juat eall 214 in the daytime or
v I.I ni eight anil In im- will ha raadh; at a moment'a notice.
It.- - muhi" i. aueekeR) ai eaniaaj mnobinerv, bouaeo, houaehold good,
l , i. . in fu. i aayehaal Real lakes power and flare. It'a Ian
e vpaoaive, i. ... RaM Mm obi aae-haea- e, one-ma- n eyitam and hanaa
nmi pniHrt ujaiehiy and -- ufelv.
Western
&
to haul by auto
truck or teams.
Cedar Kindling in Any Quantity
Wei
..it iiiuin vttmh utiti'kvt prlvmm far Hlttttm
.. Pefta,
Butter
iFvery
Transfer Co.
THE DEMING FUEL
TRANSFER CO.
Ready anything
Phwie263
Nesch's
' Deming Firet ( lata Bakery a lieu- - Quality, Service ant
Satisfaction is (iuaranltnl. il 1 l'.t(Jti.n lers foi Kverylhing in tht
H.ikery Line, ffipiuiil ui.lers lor ieeey bakery Goods solicited.
iPhtuie Oefkm ),,Verwl. Patronize Home Induitry.
Nesch s Sanitary Bakery
LUNCH ROOM IN CONNECTION
PAUL NESCH, P.oprirlor TELEPHONE 159
GET WISE
TO FACTS
12
S. Silver Ave.
Crust Bread BEST ON
R At) TM
Leal vVrappedl
J? 34 when youflffi wanl utxtd frpcttr ' ..ww,,
and
FIRST-CLAS- S
GROCERIES
Feed, Hay and Coal
PROMPT SERVICE GOOD GOODS
LARGE ASSORTMENT
S. A. COX
J. A. Mahoney, (Inc.)
Undertakers
EVERYTHING
Day Phanes
244
109
Embalmers
Night Phones
PROMPT 3Q
SERVICE
SOUTHWEST LUMBER CO.
D. G. PENZOTTI. Manager.
COAL
P. O. BOX 394 TELEPHONE 115
MIESSE & DEMING, NEW MEXICO
INTERESTING FACTS
ABOUT TUNGSTEN
I'rohuhlv Km BBBBaM who tMMd
their evenings iniilcr I In- - glow of n
Mailu, or tuiig-alcu- , electric Imiii
know BUM "I tin- - run- black inetu,
till' ll- -c of v litis III till' i;i-- 1 ill-
ailr tiiiuli' ( a light n twin
ill.' strength nl luill' til" cost ul llnit
uiM-- tin' old time carbon gtofae.
Not tlii'ii' is miii'li ui' iaanMet to bt
told MaMlB tin coaaMMtivei)
lO'W nun. Til
Tin' twetiteeah rental) natal,
nag-te- n nay welt iir culled, h
arua in tlx' Ill's! venr of tin- - new . . I.
lurv llnit it ni t'oiiml to aaiai m tin-- ,
i'ountr in siifTn-ii'n- t iiuantiticM tn
iniike It of coiBiBeralal value. Previous
thai taM naiati aaaounti Inol been
l in part- - of laNaj mill iii An- -
irulia ; bill so hunted had baaa tha
output iliui rary little attempt bad
in en naide to discover wax- - of turii
n,... it tu aeeouut. When, however,
there -- eemcd a rcaaonablc aesuranr
.t a ioatBMt -- ii(l, MriMtiala and
iuvMlon hagM t u mm . their atten- -
ii .n in i In-- direction, with Muoh mat
i ilia n -- ah- thai todaj an uul n
trial saving ot over tMv,flM,uvtl
I tn in- made iinnuall) lis n- - n- -i
Tungsten - "I all metal the am t
liiiclde, the -- i ue:irl i idahle in
all tin- eoUUnoit ucidH, ami llle bwal
.tisceptible in tin- ml lin ni ' BMti
a temperature of ."i.iumi degree
Fahrenheit being required in hi b it.
Theaa iiialttiea, aapecialh tlie laiiir,
make ii ni inestimable value in the
iiioiiufnclure nt Blaetrical appliam
ami ni all implement ret poring Hm
temper, hardness, ami heat reaintinil
propertie It- - uae a- - an allot, a
deli imeed tool ha ravolul iontM 'I
machine 4bop praetiet ami ha aa
nil ii Nn'tal euttina i biucM to he
ofierated at live thaw tb paoal of
tin- nhl eerboit hardened 's Wlt'l
mi danger of overheatiUK,
I nn.: leu ha al-- o baeoM) an iai
portant faator m tin waking ul tp
cii.Tiii- -, car pruura, MOMoHnit dnteH,
ami wile- - for musical in- -l riiniciil .
Itreproof eurtoiOM, and parmentx of
nrion -- oris.
Seheelite, woKramite, ferherite, imt
liBehnerita arc raryhMj fonw ei
c -- t en hit-- , the valuable pmiertt
nt winch - a metallix m nl, known
us tnnt'-li- c ami, or wolf rain Irioxide,
I ho Graphic Cent -a-- Wo rdClassified AdsI3rinj Results
If You Want Anything leiephorH'
FPU SALE
Ranch For Sale.
Is Here will he sacrificed for im-
mediate -- ale, III acre- - of alfalfa laml
balance tine trraainK. Nine room
i... l,...,. I..,, i, ...o I.,.
inn fwo blooki from courl house
at count it, Hillaboro, New Mm.
ninoumbered. &mmy term- - Addraai
owner: Mils. K. YOUMG,
s lit West IT'.I Street,
New York City, N. Y.
I"l( HALE Beat ummh ofler in ten
duvs lakes lots three, lour and lixe,
block 18, Wallia addition, Daaaiac,
Boa 3, Steins, N. M. 2&pd
FOB SALE 1909 hloMl Frankttn
Autoinohilo' in L'nml condition. Ad
lin J. H, Lauver, DoMawr, R. I'. I
Xo. 1. '-pd
Km!. SALE ti I rade Hereford 1
bull, ra rrom ragiatarad cow ; Hi
montM "hi. pthwd to sell, at iam b
or will trade for food. I II. Suppi-ge- r,
Hondale, j;in
KOR HALE Km paaaengar Ford, K.
I Baker, lien. Del., Denting. iH "ml
Kt SALE Drj tneaqnite runt- -, at
n ranch tun mile- - waal of Hondale,
otn Seur.O. 21tf
I nit BALE- - Kinc-- i Jeraey aowa and
ealva haqaira at Little S'inayardit
Ranek .'Jtf np
H'li BALI tin acres of unimproved
html ' I J miles southeast of Dciiiiic.
ami 811 acres improved. Impure nt
Graphic oftaa. Utfnp.
Knit HALE Newl tarnished room-Un- j
house, with lease. AddresH at
once. 220 W Spruce St. 16tf
Kttl! BALE Baled alfalfa al my
ranch, Ihe nhl Huml place. Mai of
llein.ui; l'hone 2H2. A. VV Han
nil ioif..
Klllt SACK llitrrcil 'I n I, lim k
fh p.,,-,- - brad
.
bMk. Om
ilullur for 15. Phone --Ma. Mr-- . A. A.
Almv. ii lOpd
KOR SALK. bav at rl I to
ltl per ton, delivered anywhere
within three mile- - uf Dcming. W. .1.
w, 4(f
. OR HALE Or will eichange for
alfalfa hay, some eatra fine brood
now with litter of pigs. Alao some
fxlra line dairy calrea. Trowbndfc
Dairy. 43tf
KttR SALE- Miiff (r .t j- for
hatching. Kxtra tine ll.Stl a net- -
tine. Waller K. Fowler, Rl 1 Pine St.
Phone :t8o-J- .
Willi tin' exception of llif m licelile,
which is ul ii light grayish tone, .11
tlir ores arc bluish Muck in color
mill ten hnril ami lun v. As ii niinl
iliinu llir dapMita air 'ITinll Mid
liiiinil only iii mhcI scattered '
"on-- . Those, howeicr. of tin- - Bottl
iwr ' oiint uiMtricl, t olorado, are m
exception lu tins rule, ma mi) targe
cin-- . extending to a btmI depth.
have nn named up law.
Tin Baal discover) of line ' " 11
tin- - aa try wmu tea da in Connecticut,
in uliut ia now known aa tin- - oht
Trumbull bum. 'I'll - daawail mv
exanuajad ami reported on in exp. ru
mi ISHi ; ii in l.iii'i an rll'ori ww uiadt
lu bum Mm ore lint attar m m
penditure of MO,UUO, with a lni hk-ii- i
of oulj two ton., ui concentrates, ii
wm abandoned. The t - yeai
!' tin' oMtiur) reiiorrtad the Undine
"i Ihe Mtal in Nea Mexico, urban
il 'tn- - ainee bMU taiued in -- moll ijuan- -
titiaa.
In I!""1 Mauiuel I', Conger, win
bud mi tunajaten iu Nea Mexico,
reci'Miaed it m a bmm near Nedet
land, Ldorado, that now baara ln- -
tiaaie, ami ilmi ba since produced
nearl, north ol ih ,
Before tin- - the umbmm ol the rock
in the neighborhood bud been known
to miner, who ituppoaed it to In
worthlaH ami abu iii ten ubaudoucd
claim- - be lil-- c of the tliltieiill it ail
'led lo their work "Pol Bietal,"
' Mack lack," ami "hlaek i k," thct,
culhM il . ami in their earth fof fob
thna aw. theMaajaV of dohWra
worth of the mil that hm aiaee muA
otlar- - rich ami tin leelioo faaao'M
flu- - HoMi ahieh ii noa bac a to
iuare mile- -, - the iarpeal it Aim r
n n, ami but yai i prm iwad four- -
BfthH of all the tuiuj -- ten BliOad in t hi-
nteountry, tin ratea il OUjhjMl ill
"'I--
' havinti been l,M7,:Mfl, t'ali- -
iomin rank 'ml a a tunuHleU'
produeiiui stale, while Idaho, Nevada,
Nouth I'aknta, Naa Macioo, ami
VViiMhinirtoit I'uruiah -- ma" ipiaiititiea,
n- -i ui the ore are of loa trrade,
allil arc ) X! I IhrOIBrh a .Voce-- - nl
eoneentration lie lore latin; "hipped
I" the refiner. Tin- - procefc.J -
h meaiin ol mill- - limit
for tlie purpose near the nam . Tin
ore - it : unloaded . t the tap ol
the null. win. h mi a hillside, ami
bt larnc.i b) it own waiphl ihfwn
throuith the different processes, The
SALE Ill' Kan hnn - en-
gine Al-- o, Lom a. Bowler punas. L
r. Brown, I IS s, t 'oppar.
BARBED ROOK HatohUii Baja, rl
icr tottuui. Ii"-- i pi ! oabbage
pmiii tor March gettinw. ami other
P '"'' 86c par IW; -- :i per;
1000 ; - 'II nci IU. Seed Ha
Potatoes, Jerseys, Yam- - ami Soutl -
em yueen, nl 6c Ih. J. Ingrnm
KOH s.m.i tiiti acre- - at Qeroniuo,
An. Sec i Township I Range
:i is iiiilc station, Oiln river run- - whel
lenalb. Ti nn- - B. A. Kenyon, KI
I'a-- o J'ipl
FOR RENT
FOR RENT Two lujht-ho- u BMP- -
itiL' room- -. Nn children allowetl. Cull
.i ISO Qold Ave 2
nut RENT Pnrniahed i m Phom
151, Itp
SANORK ha- - rented bouses in Dam
ina over eleven years and till ia
the husimss. tf
In LET Cottagaa tin' healthieek-ers- ;
with or withonl board. The
Win-.- ' Tent l oltiigcs. 'Phone I7S. tf
WANTED
WANTED OT HI V Fairbmnlu triad-mi- ll
pomp ami inc. I. K Br n,
llfi s Copper. ,J3-- tf
WANTED Second band L.irbwhw;
-- late low.eal price, lieu. Weednmn,
II, ndael, N. Hex. Plfl 23-a- ta
WANTED A Ihiroc .lei-se- v Hoar. K.
.1 Baumann aa-tf-- M
W VNTED Man and wife to won on
ranch. Impure Qnphia office
Jltf-Searl- e
MISCELLANEOUS
PLAIN ami fhnej swing by tiny or
it home Pricea rc.i onablc Apply
one door tonth nf Fred Sherman res
ide.. ( ol.l grada --tf
BOARD AND BOOM At the Wig.
e O - - . 1. I .fill t OIlJILtCS UU lieillllisi'ieirn ,
r'lM raaaMaMe ; five titocks trom
on niii trrniit ronu. it
BARGAINS In new nml snond- -
iiiiml L'oods. Knir iinees for vonr
i i uu I han. fiirnilu:". Kisclc Fur- -
nit tire t o. tf
l.Ml for nuiinsprinc jewel or elcnn- -
''--
,s years osnerienee Mel tirdv,
next to I lu- - paatornce titf.
PUBLIC STKNHIiRAPHER At the
Ornphie Office. Anything in st.nce.
rnphie work or typewriting, court re- -
portmc ami deposition-- . Reasoiuiblc
db.
L c g a 1 s
CERTIFICATE Of INCOBIMIRATION
STITE III XF.W MEXICO
rATE i i Ml I't ill ATION commission OF
VKW MEXKO
i 1. II rl Fit TF. ol' COMPABIBON
i iiiNsi BuaM "f MarUaHut, .if i. Mi'iloi.-I-
- IIEREOV CERTirlKU, Uial UM
- u lull, trilf unit fiimkl IraliM'ripl
. I II..- -
CKHTUtrATE OF IM OIiroKATION
or
lit: TEX - L'ANVON MININO a MIM.IXO
i OlIP n
Si. HHOI
nh tli. .iilii--m,n- lliprini. a - ..iHH' I
ill- - IIU til.' HI.. I lf '. l III till' uAW i.f thH
iNti I ..i ih.i nli.ai i '"lulu i sm cm
in iKSTi.Mtivx. vtii:i(i:nr. tin. si.i
i
.iri..rnt.iii CisawlMton nl it"' Suip .it Nw
... .. turn eeiiMa Bllt uti.'.a.. lu M kitli
tin CluUnMn mill Iht i.unl nl mtiil I'.nn
t.
.ii. lu l ii tli se.l tit l tic Ctt ul riafiln Ki
III is Mill, ill, .. .1 , i.u.i A II 1917.
M -' OBOVCH(MAD Anini OwuMaa
AtMt :
EDWIN r i UABO, OMk.
' 1' Ii VI nl li oltl'iillA I loN nlTHE HAAS i .n MIMM. i- Mil. I.
SU COUP S
II JnblMd. t'tv thr iiuriim.,. ol furai
l' .i ,. it).'. i. iii. .ii ..irmiioit i.i llif tiiwn f
i ,i. ..I . M.m... mi iii:kku I KK
I IKV (..II.iWi. ! oil
I
tin. inum1 .it tin- - t'AriMirBiiun in l ilt! IKXAM
WYliX MIMM. Mll.l.l'.li CUM I' AN' V
II.
Hi.. loMltoh "i il..- prtnilptl omm "t hI
. irporti ii. - - iii.' Iowa i Item-
lill I. ui... i ..iiiai NV Uutcu, mill B. It.
I'.. . Lt. .fit. ..i . iti.l it. ii u N.-- MfXiru ii. 1U
.. ill. i.. in .nut ih I'lmrit.' ttii'ti'iit. Mini
...ii ii i. ..in i; .iii.i .ml i'nrMtriilloii
li. in ln m
III
I In- uUJM 1 n.r vvliii li Bill eMMMM i
l..rtti...l art' M fulliiS'i:
To i.ii, ..Il mill iiuhallfe or ..ilwrwiw
i oulrt nn. ..i mtnMi wlnlng I'luiiui.
nd m il. il It iii' turn it (clori lirnkora
i UIII1U
I'.. aeMtuM. ronitrucl um, or olberviw
.nn.. .nut i.i 'ti !. ui ottuawae aa..I ...I i ....'titli'. ii'.il entail, null.
i' ill- i.. I. - a..n'ln.iiM., i.i'.turii.H. Jllll ll,v
mill .ill ..tin i i.inlilnu- - ii .a tiling.
LfMry, uMfat or tsiBvoaloet m Uw inn
ii
.ii r utMlai ' pruaatio. Uu imsinrw
.. lull ( -- lint . "I "r4lliill
In tny. Kfltl I tlMWiaa! ttirrwiM' or
qulra .ml iii. i I Irrigato, fcaatWi r- -
i. .nm iio.i.ii. ii.n ni.. .nut riiionlio,
I
.anl i .'lit i ktaUi
.i Inn M il unit nbM. "Hi. im-
aeuttiro and tltaeoaa ol otaa. uuniralti. or
nrlaii
r I. ii.. 'li .rliannr. .a nlbar-
i . acqatni mnl dial of, ailaa mul laMOtWI
foi it,,' iiailm i.i .a mi".
I'n ronaaal ImaltoMi in an) mnl .ni "thar
, in. 'mi I nil nOtol r..ri.ian otfunlrltM,
ml to MtabfatM awl HMlalaUi utt" of inuri
nUoaa n ant .mil ..il raai othw ftUBafl and
l i.i, eountrtaa. aaa to aaid, paMMM niort-
rook i Ufa) umahad i bmvj rilleis
1' h alMapa! Ibcli WMaWd uvai i
- iii irrooved tablaa that baep up
. lain jiRSihUji motion, ullowkag
tac he.iMcr ora t ttle, while the
liuhter xaaffue in curried oil us -- luuc.
i tic tin pariu hut thai fail in Jettk--
ip lie :. ililcs are -- tueil in the "run
room," where the tin - tniole to
floa in tin- - sheet- - throuph Iouk ow
rat! covered troughe. Hera the tinul
..line- - loil' e, ami arc later wa .hid Oatt
ami dried. At the refineriee, the
thun made are put throuph
a chemical f H that exlracl- - from
taem the aoid.
li the tplWJ "I 1916 the ilcmaml
tor tunpaten tor uaa in the MHiufao
I
.1. I muattioiu nt war bMMM so
arei .1.. . tin price roao by leap- - mul
bound) In It -- - than a sear it aoafad
ifiiin '.so in ftHV.99 a unit. nwkiliM
-- i.i. per cent nn. or ore eaMainiun
ii ter cent of tin ueid, worth t'.
inn a ion Fortune wera MMh) n
i iii a day. Men left other call-inaj-
and, in search ol wealth, Rook
I I.- - the districts when the on
Even the women donned orar--
all- - ami joined III the ntlM. TuUiftl- -
ten beet tuagii n urd ami waa on
ever.i one' hp- -. Rvery imln in for
mile- - around felt ihe inflnence of the
h.iii. i The town "I Nedcrinnd, in
ihe bear; of the Colorado ditrict,
jomped in a fen borl Mnath Iran
in burg ol three Hundred people tn u
-- mall pit) of three ilmn-aiu- l. Build-- .
.iiu- - coidd no tic awetad fn- -t enough
1" nppl th. tiemand Tent- - dotted
iln hillsides, ami sloeping room waa
at a prcmimii. Rooming-h.-uav- e beep
era niitilc bi; mono) rMtaag cot- - at
ii doaatr a Inn. a lull beiai ce.-h-t
bourn a new i'n bytariM ohnrah
building lai '.eU paid for bj hH
In,', oat Boor -- a.c to uulier- - it In
ruruiarhed their own bhinket-- . KatiliC
lioiieaa, too( were crowded; ami om
man whu I. '. icil iu the place eg
peeling iu nunc, ohanaad Wa poaMi
and Immn t paying buainaaa bj in- -
retiiing lu- - "iiK dMhaT in BMad .uul
nn.. I and telling anil" n il. ng the
street, I'm ihe boon price tint not
Inst; ami within a uw neck- - ironi
,i... ,. ,,,, ; , dottar point ii- -
rea In tl. a downwaad .hup begjan mid
tinned MtH by ihe fall of ItM it
hail lalleli lo -- r.UII B ami .ni
wha n. nl haawd to Mtfci fortrnw lust
People arc now loin ' urtllale'
feet the elo-- e o .lie ' u ill Mil
on the tnagateit luatr) . Yet tango
,,MI in. ire tn the Vi, -
lories ol paaea than to thoaa .f war:
uul than an tboae aha behove that
n. in lieu i - N i.i vet be fimml tot
the "bluet. aMetal," n- -i - a- - aaMaaajM
ul toiliiv a- - til the Millie of llle
despieed black ro I;" b the Cola
ta.l. i miner .I ti iii re tr .en
K. LWaha,
Wise Tommy.
Tummy I a ant aMOt her ho nf
tboai (tills, hke h.,t I "ui for mother
veslcrdav.
Drnajfiat I 'nl roar bmMi r uiy
I bet were kimmI .'
Ttiwj N'o, lun they iaal tit arj
iiirgiin.
e g a I s
tafi unit l anil ,i rMrtjr.in am at. it .ill urli ..ih.T Hal... n t 'iiri-tf-
nt i. i
To i. ii.- a daWetairtia, .a ..ih- -r ev)
'li t 1 iii.li'l.lisl... . ..in( i., .. ,.. Ui, ann
MMata alodai ,i i ,,r uui ,,r oaVwwan
Tn pnrrlia r fiUterviiM ariimri mat .lli.r , ,. ..1. am anil nil nroi, ii
tialii- - fraud -
.aim n.tita, irao
in .. a - ...nil ih.i- Htl-- mill' Ittr ImWar lititwr nn mil 'i,. i. a . ,,r iido
ni iiiiieiiiiHin,.., ..t an, :aiu.li'ni at MMtaWtftae. I'atina UwrMt in
a m tilt- kin. k in iHinith nl il,. ,orMirMtinii,
uf
i" dn ami aerlana au ami aii Mat arts
and Uuafa, mat .. BUlaa an. I aaawata any and
nil taaM BtNllracU, convi.i m.., , iniiri.a.ea.leaaea. 0ai.il.al4.- auera. nr i.ther imartimenU.ifcoaari f..r. la, .m,,.iiitit m. irlendilit: t.. i.r.iitit.t.. tl... .eiier.,1 iur.iiM.a herrin
. ..
Tlii fiuTrf'iiiiia
.tati.ii.nts nf tlie niijei'la for
whiih tin. ia faVBWal MW ti"l in
ti'iide.i I., limit ii... eWaara Ittarraaaf itmi no
rawltal r nf aperial okdatia, la in-
Baadad i.i ooaalbeta a iimttatu f tli.. aawara
al iln '
.i... tan.. n i., it iH'rforio aii) lawful
art or tlni, I.i iu genetal ubiacu.
IV.
Tin amount ul Hie total uutliiiriled .
alin-- ..I this i i.rMiration ia one hiindreil thun.
Mid l ' aotlari, winch ia divided
talo im. Biouauiiil I li aliari-i.- nf the pur
alt f "he humlreit lilllUl Jullara tier
ahera Raid poraoralloa aiiatl
.immanca liua
iaTimnim " ,'T"' '"" k "' "'r"'
v.
'Iln nauii-- ami m. ulHea a.l.lraaava ul Ihe
Utoorporatora. iml tu. uinnla i ol nharea tub
.uUil I., are iia fnllow- -
Kama PoalaAea Addrev. No. Sbarea:.I' s Clearer, t'hicaau 111 ten .hare.
Buaana Hafue, Chicacn. Ill laa aliarai
r. It It, a .l ,, u -- harea
VI
'111.- i,i mil iiiillleil fill Hie iluratlN ol tltia
rtWaiWlltua 1 till, teara
Ml
'tin llnard ..I lliritora htmll onaial ul not
lW n, in i MocklmliliT.. at
n ni.... in., in. ' I.. I.. j.r. ,.).-,- fur by tlie
lit law.
Itnrilik the tlrsi .la.- - in, mil,, all. r the.
iti. n, aaraof, or utmi am-- orter iimo ia their-
linlt bavu batM and ahallj
Iia.,- uiialified. II i lur- - ..... named
.linn .irt us intertur, nl tin, rut iiirilltou, antl
all. ill oonalititte ila Ituar.t ut Hirectora
VIII
Hi.. Itn.iril ut llirt'ctor. al,,il hme lli .t
In adaaj .nut aln-- t. alwa.
:n WITNR88 WlfEREOr. wa hart lion
ata el uur hiin.la 'Old
.'.!. Iliia thirteenth
'I i an .tot . I) 10 T
c s CLEAVER s,..a
I'liKNK lllllil I. Seal)
K II BIUKPORD ()
sun ui lllimua
Cotaetj ut Oool
tin tin- I7lli Iai .luniian. I. It. iui7laf..r. mi' ierauliulli I leiirer
ami hllifelie Itnum. Iiuth nf th I'll.. ..I
Man, I neatr ol ook, uml Sim,, uf lllinuia.
tu in., knnwn In la the perhuti, whu executed
llti- fartMag in.triiin,.il. nnd ncknnwledtfe.1
Ihat 'Ii' ih.. .Dim. a, llieir fri--i acttaJ luJ
l WITNrss Mll.ltl.itl i.iiv.. I.re
no l" lei 1111 haml ami ' m nlrial aeal
tin. Till dat uf laiin.iri 11117
.Seal) tlEliENA UPDIKE,
aotarj PaUk In and f..r Couab ..f Ooafe,
Slat.- nf lllim.i,
si ,1 .l N.- MMM
t'uiinty uf Luna. aa.
tin the thirtia-nt- iln, uf JaaUaWy, A f.
1017. let..re BM MfatMaMl u'earcd B. II.
alckrord "i tin' VQltaja ..f Dawukff, Oovaty "f
1. 111. 1. olid Slat. nf New Mexico, tn me known
t.i I..- llif Mini i, emit,., tl... fi.rei.ine
m-- uiiti-ti- .11,. I itckiiowlidKed Unit lin eu
ruled the .utile a hi. free act and di'i-
IN WITNESS WltKUKtll- I have here
in:.. MA mi hand ami iiftlm-- m nUajil aeal
in- - inn leeiiiu in. ,.1 aaaaarr. 101Senll t C I1ARNK
Nularv PaUk in nml fur Cminlv uf I. una.
stai,. .. New .MeMi-.- i j
I
.ullltni'iaiuli exliirea AllKUat L'fl, 191V.
MDOMMl I'.
Mo ailiil
Cor llecd. Vol. o. tarn -
t rrlificati. nf lnrnr,orali..t. ..I
nn tkxas ciNvoN MiNiNu a. tiiLt-iN- u
tTie.l iii QgtM nf st.it.. Oorporatioa 0 intaaion
uf Netr Ueaico
JAM l:. l'.HT. 11 :J0 . M
Rdwln I', d.ard
i l. rk
foaaparad ' 0 id M ii
state ul Baa alexii-.i- .
Ooaali ui Luna
I hereli) lertif.i thai Ina arilhiB BMtrvaMBll
ol ariiinc arai liM lor raaard la im nftWi
on ilie ttli dm nf Fab n. IBIT, it t
n im itnntiti - .: ami rtaaordnd in
Hook J of An. uf Inr I'agea Til l
C. It B00HC8,
Oonat clerk.
Il; I' IILOHE8,(MAD Deputy
CBRTirit 111 ul sToCKIItil.uKlts
son LIABILITY
ITATI nl' WBW MEXICO
I'A ti I'ORPORATION i OMSIISs
N'KW MEXICO
CER1 It'll' I K til' i OMI' Mils
lilted Hlatea nf kaatl n a
Hula ol Now Mexico aa
IT IS HEREBY CERTII IIU thai .in' an
ii.'ed ia a full, true ami ' iiuiha
a the
I'KRTIFICATE OF s Ti it KHOI UFRS SON
LIABILITY
OF
THE 'IKXAS CANYON MININU i YIII.UNOCOMPAII
(No. V2
Mttli Ui,. oniliirtM-nient- thareini. aa aann appcura
ti tn, nag nf rnaord In mm aaei f tin- stai,-
..riiurolii.ii I'liinniiaaiun
IN TESTIMONY WlltiREOF. Ilia Stale
Conerallea tDaaaaMaoton "f the sian- ..f New
Mi tico Itaa rauied thu
liy Ite Chairman and the aeal of tatd i
lion, to a aRlxed at UM l ity nf Sani.i Fe
on Ihia 10th day uf .lanuarv. A D. llti;
M s OROVl --
Meal l Artinc Chairman.
AMatl
FHWI COABO Owrk
t'HUTIFIt VTF OF STOl'Klltll.lH.lis ON
LIABILITY OF Till-- . I'i.M- - t AN .iNltIM. MILLING COMPANY
KNOW ILL MEN HY TIIFSK PRESENTS
That we. whoae names are hereto auhacrihed.
Inoitig aaaneiated nunelre. for the purpose
furiniriK a rurporalion under the laws of
iii- Siati- uf New Melii'o. tn la-- knnwn aa
tiif Texas canyon MiNiNu Mii.i.tN.i
I'l'MrAN 1 M- i- oiTtiilrato of ittcorpornii- n nf).irh iaitl cirTKiriition tu Ih- fllwl nn-- l
irdfa htrpwith, Dli 11KKK11V KKTI K
AND DIHCLU8K untn l mri- that tlieri
oh ill nn stockholder!' likbility on MOOUl
of an) issued b- said rorporatiuti
Thli CafrtiRcate i oxrrutrd and fU'd pur
suunt to the proTiiioni of section J3. chapter
'i Maxic i. lor tha taar IBO'i.
IN WITNESS WHEREOF, wa hare her
into aat our hand and taali thii thlrtrenih
nl lanuarv. A II. 1917.
I' s I'l.f.AVKK iHal)
EDOINC HOOI R tsaal)
E H. BICKFOBD (SmI)
St .ta ol IUInoitt
O.Tli. lf.h da. of J.nti.rv 4 il LIT
me paracnallv apprarad C. 8. Ocarar
.iiiii auiriir iiaiar. iaj.li m llle VIIJ Ol Vatl-Count? ol Cook, and 8lat of Illinola.
i.i tor known tu la tha paraona who aaecuted
tin lorefoinc tnalrttmant. and acknowledged
thiii thay axarttiad tha aatne at their frae act
..I da ,1
IN WITNKSS WHEREOF I hare hr
onto aat m hand and affiled rnjr off al aeal
I. . I Ttk J... . . A 1 -
..i- - i uu una "i uanaar;, irii.Saal) HELENA UPDIKE
Iwtarr PaMie in ciiCmk,
'
Sula ol New Metoni
t uuiiti ol l.ttna a
On the thirteenth da lanttarr. A D.117 before me peraonallr appeared E. II.
llirkford ol the rotate ol Detains County olKlbSlTilniatrument. and arknowlednd that he eaetroit,tinr -- iiar m ma uw art ana aeea.IN WITNR88 WHEREOF I hare ban
unto aat mj hand and affile.! my official teal
e g a 1 s
iliia ihirtm-nl- il.n uf January, 1HI7
IHal) .1 0. IIAKM.S
N'ntar) l'ul.li.' in ami fnr C.,iint nf lama
Hiato nf Ni'w Warrft
U fiimraiiitata (orr Auguii sa. 1010
Nn S02.
Cor. ft' l Vol. n. I'aai' :ui'.(.
i
.1 tin. v t Sl... l,llll.llT. S ,,l ,Tin' TLV lit ClVlllV UIVIVC i. WIIMVltl
'nfipivv
r n. I.I.'. ' roam ...ion..
lf N't-- Mckii'ii
v III. I'll 7 :M A. U
r.ilwin I'. Cuiril.
nark
l
..rai.ared J J. O. lo it. II
stun, nl New Maxlao,
C'lUntjr uf I.M.:,
t licraliy riTtifv that tin- within inatrinnctit
it writina waa rltnl fur record in aur ofnee
..1. tin Iltn ila nt Fil, A. It. lUlT al II
'dnl. 00 tianiit... A. it anil rernrd.- -l m
Rool J of Art. nf Inr Car.-- 71 8
C. li llt'OllKS
Counlv CIitL.
By ! A IICOHKS.
seal i Dweety.
i. i. in j:i
Notice of Pendency of Suit.
CM! N'o 094.
IN' THE DISTRICT nil RT OF THE
SIXTH JUDICIAL DISTRICT OF
THE STATE OF N'I'.w MEXIl l K
u I THIN AND FOB Till: 01 TV
Of LUNA
IOHN T. RABB, ADMNI8TRAT
l R0F THE B8TATE OF NANNIE
l. RABB, DECEASED, AND AO
M1NI8TRATOR Of Till-- ESTATE
U THOMAS RABB, DECEASED,
PetitioMr,
va.
t ISl U,A ItAltll. THOMAS .1.
QOODE, BETTIE C. UPTON,
DONA RABB, ORIN RABB, GOL-
DEN KAMI). LAURA RABB, BERT
RAUB, ROSE RABB, AND GER
TRUDE RABB CODY, Defendants,
To tb- - Above Named DofendMta:
NOTICE is HEREBY 0IVEN that
I'd "ion lin liecli lllc.l in tin tlbOVe
,,
,i,,, ,l . 111 rl
'
mil iii tile above an
nilcl cause, tiv tin alintc ilamad
Petitioner, prayiM for an order "I
mid I lour! fnr the -- ale ut' ei rtain re .1
io-ii- : i,.ii- - .1 ami li, ill
rHOOh "D of the toll-lt- c of Dam- -
iii;.', Lttaa niintv, New attSieo, nc- -
cordinp in the plat thereof on LUa bt
ihe uttii f the eountv elerl
e. ( officio recorder "t laid eountv.
the title to which -- aid real estate, a- -
it - alharad in laid patitira, now
-- laml- iii the name uf -- anl Nannie I.
(abb. Itci e.i-i- ul lii,.i ,ii.l Mnl
-- late, - - allafad in laid petition)
wqh th eoramunity property uf laid
Nannia I.. Rabb, Doeaaaad, an. I -- ai l
Thomai Raibb, DaaaMad, hue band
and wife; fur the OMDO t iain,
claims duly allowed airnin-- t the I -- -
tata ut' -- aid N'atmie I,. Hnbb, a- -
11I. ami claim- - dulv aUewed BMiMl
tbc of uid ThoMU Rabb. Da- -
neaaadi by the Probate Courl for tbc
C tv uf I. una, State of New le- -
and for the paviueiit nl' tin Ml
es-a- ry costs ami expenses ut' m i n
NOTICE Is FlTtTHER GIVEN
thai mile von, tin above aaaaad Da
lemlant-- , ball enter vmir aDDearance
n -- aid ean-- e on or bafoN the 26th
day of March. A ') 1!'17, jndgmenl
ill be rendered in -- aid cans. a.rain-- !
you by default.
The name of Petitioner! attomayx
la - If Wn.hlill and A'anu'lil ft
WataM, ami their PmI Offlce Ad-il- n
-- s - Denting, New Mexico.
Haled thi- - 3rt' dag nf Kehraarv, A.
. 1017.
C. R. BU0HES,
clerk nf taid t'ourt j
Pah. fob 9 Meh.. j.
Notice of Snip on Execution
i il No. 612.
IN Till-- ; DIHTRIt T COURT OF UK
SIXTH .11 Dlfl l. DI8TRH ul
Tilt: STATE ni NEW MEXICO,
WITHIN AND FOR Till: COUNTY
nf I.I NA.
s. a pOX, Hainan.
vs.
rl. I.. RUEBUSH AND SALLY I
Rl'EBUSH, DafaadMta.
n K. I.. Riicbtish ami SalK C. Rue
bush :
Yon are herein notihvd hat under
ami by virtue of an execution iaaued(,,, the office of the Clerk uf th.
... , . , . . ,
I'l tn- i ttun iH llif t olllllV u Lutlii
nun Stnto of Xe Mexico, mi a
litdimient rendcrctl in the above et
titled action on the 10th dav uf Janu
,m, Q7, nirilinst thi' dofcndatit E.
L. Ruebiish antl Sally C. Riiebns'i,
and in favor of 8. A. Cox, for the
-- iini of Five Hundred nnd Fifteen ami
UT 100 Dollnrs ($116.07) with inter- -
e-
-t 1( per cent. Ironi Juniirv MUh,
101 r. together with costs in tin sum
of Eleven and 90'100 DoUara
(fl 1.001, I hnve levied on the fol- -
l.iwn deeribed iroHTt, t:
I he Southwest gunner SV , .,
the Northwest Quarter (XW'.i uf
BeenM riurt i.'IOI. and all thai part
of the Southeast Ouarter iSF.'il of
the Northwest Quarter iNW'.i of
SeefciM Thirty (SS)ryhar aaajah af thr
rirtit-of-wn- y of the Southern Pacific
Haaamad Compnnv in Towu-hi- o
Twfiit v three (L'.l) South. Han".'
L : . (HI West, New Mexico Men
containing nbout sixty ,601
aer.- -, inure nr les- -, t" the
--
"V mment sune)
nd you are further notified, and
L e g a 1 8
onhHc notiee is hcrebv (fiven, that I
"ill oaW lor -- ale. UM sell for can!'..
ut public . n.liic. between the hours
ol llOS in the mommi; and tbc setting
of the -- nn on the game day, to-w- it:
10-0- 0
.
M. bains the 15th .lav of
.tl a a a a - aonrell, mil, at tlie trout dOM or
,'.!.. ' I' .. I.in.i CoBOtV, KW
M ieo, ill of aid above
i ai paoperty, or ao MMh thncof as
bull be necessary tn satiafy said
I idetment, ami mtaresi an. I costs.
WITNESS a. v hand thi- - .'Ird duy of
i' briiarv, A. D, ItlT.
wil.UA.M lOhTMat,
Sheriff.
roil Shern an, Attornoy fur I'lain- -
lilT, riamlnit. Hm Mexico.
I'eb. n. Meh. 2.
Notice of Foreclosure Sale.
Civil N'o. 504.
IN THE DISTRICT t OfTRT OF THE
SIXTH .11 11 I.M. DI8TRICT OF
Till: STATE OF NEW MEXICO,
WITHIN AND FOR Till: COUNTY
Of l.r.VA.
''" ypht nnd LMeh Ca
pan) a corporation, I'luintilY.
vs.
I itheruM t'arllnii ami S. A. i'n rl ton,
Helcmlant-- .
Not ice - hcrebv git en,
.HAT WTTEREA8, by virtue of n
wrtain daoMt rMdarad by th. above
mmbJ Coarl tin aah day of Bav
ember. A D, IH Hi. in the above en- -
htled nml BBntharad cause, wlaaaah
nl whereby judgntenl was rendered
n lavur ut the above n aand tilaintitT
".I gtajainal tha abort iame.1 defend
' for the -- un of Nine IlimdreJ
Hixty-aaa- a ami 10 IM Uollar-- . with
internet thereon at tbc rate of t.n
f cut per MM from BM said
lib day "t Daeaaibar, A. H. 1016,
-- ether uitb eu-t- - hagaaa incurred,
- nil -- nn, aiitl Boat baMg by said
0MTM MatgMd In he a valid lieu on
thi f.dlowiiu OMc ribed lands nnd
premiaea, to-w- it :
Tin K.i-
-t Half ,,' the Niirtheast
',' tartar BVi Ni.' , and the laat
Half nf ihe Boatbeaat Qnartar (EV2
SEl of Baetion Nine (9) in Tumi
lup TwMty-flv- e (91) South of
Range Nun (9) West. New Mexico
I'rincipul Meridian, 11 l.una I , unity,
Nea Mcan: taglthar 'HU all and
kdng ihu iln landa, laaiaianti, b radii
nei, is ami apawtMMoaa lihaiaiagln
lielonging ui- in aayWBMi appertaining'.
am1 tin rev ci lun ami reversions,
ami remainders, rents,
and nroflta thereof.
tND WHEREAS, b aaid decree.
a- - raaiaaad that -- aid lands und
premiaea In told by ihe niuiersnnied
..- - Conuaiaaioner in dafaolt of pnv- -
BtMl "I -- aid jnaggMBt ami costs ut
My time after ninetv tluvs from the
nl III, ,lav uf December, A. 1). I91li,
in order tu natiafy -- aid jo4aMWl nnd
uStS.
StiW THERKfORE, 1. C. C. Kid-i- h
r. i omaiiaaiMar a- - aforesaid, do
liffebv give pabUc aotica that un tlie
Hi dat ol Vfarob, A. D. KH7, at the
bonr nf tea o'clock in the forenoon
. 'I day, at the tiun! door of the
Court House ui the -- aid Coaaie of
UM, in tin Vlllagi of Daailag. New
bfcxieo, I mil. paraaMil to ami by
f - 'id dgeree, offer for sale
'Il ,. ihe LUfheil and best bidder
tin refui lu: . ash, the above described
hinds ami premises, or io much
thereof a- - atay be naueeeatj to -- ati-i
in. I judgmaot, eostM of suit nnd
xpenscs uf sale
C t FTELBRR,
i 'iit..misMiiner.
A W. Pollard, Attnrnev for PlaM- -
tuT.
fen. 7
Notice of Hearing
No. 115
IN Till' PROBATE COURT Of THE
' 0UNTY 'if LI NA. STATi: OF
N'KW Ml o
It iln ii, tier of the estate of Charles
C. Miller, deceaseil.
Tn ALL WHOM IT MAY i ON- -
' ' eape. inlly lo nil who are
intorcstol in ihe Estate of Charles
.m.m i i -
" wituhpu, line ui UH' t nun- -
' ' State of N'ew Mexico,
nm! to all heirs ut the said ''buries
''. Miller. tleceu-",- l:
im and Meb of you .ire hereby
notified thai a opy .if the Will of
-- aid Charles I'. Miller, deceased, to- -
--
' ther with a petition aabjns timt the
aid Will be atlmitted to Probute, bas
' til. .1 at the ni'uee f the Pro- -
bnle Clerk uf aaid CoMfar. and that
on the Cth dav of March. A. D. 1917.
nl the hour uf 1 0 o'clock in the fore- -
MM uf Mid day, nt the office of the
dot ..t Probate m Derainp;, Luna
ty, Km Mexno, the matter of
allowing of the said petition will be
beani
WITNESS, Tbo Ilou. C. C. Kidder
I'robat. .I.ul-- e f said court, thia
H-i daj of .laniuiry. A. D. 1917.
C. R. I1CGIIKS.
Counlv Clerk ami I . .!.....
--
-
. mm . .ii tk ni me i ouniv oi laina, state
of :ew Mexico.
' illT .v WATSON,
Attorneys for the Estate.
Keb.
11
ldtm
i
i
I
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LOCAL AND PERSONAL
Hun. S. J. Slmlli III'- - neer 'ill on
jury or teatiSeH in court except in
I. mil cunck.
Tin Methodist Mieeioaar) Society
ill mm I next Thursday u I'toHson j
with Mr- - W. h'l.ulk- - mi Nieaal
a VMM. f
Ueo, Mrt 'iiii, i'ii -- iili ni ut the
l.iinii Co. hiMn' (ndaatrial Aeeo-elatio-
- "i ihr opinion ihnt hojp
urv ii wealth producing "crop" foe
ilu- - country.
.1. Qariaad Helm- -, the i
I, ir iriiutiicr ut iIh- - h'riuikliii MiIIiiht
it i i in Froai tin- - si. Linn- - mi
poriusaa, she spent the winter ut
Jackaoa, Twiii
Mr. nasi Mr- - R L I'.'iilk-- . Mi
K. I''inlk- - mill i In- - Miaeea lone
lindirdon inn! Unrein Carpenter, ran
inred to Kl Paao Wedoeada i" spend
vVaxhinirtoii'M birthday
A Poettnanter R, M, Per
kin wii- - r filled in Tuoaou tin- - week
io ii -- iit in n eriminal oaae, the train
robber) roniraltted on the I' i I
railway Inl Aturaal
-
li - Uovntnee, ul Man Cnrlim,
Arir., toniicrh oMt "t the Si tfca
inouuted police, wum iaitinii i
nii friend, Deputy Sheriff Lee Coln
weH li" wai up from Oalnmbne,
!J mdni
HONOALE HAPPENINGS
ii II Suupiitei In'- - returned from
Hlunton, Teaae.
Mi W W Ferwueon poni tea
M) i "i in ' weak ii li friendi . i
i olumbaa
Mr
.mil Mi H i.i- i' i. "i Den
1'iaited the Hummer' home Sun
My,
T. It Ki'i'l - planting potatoes tin
aeelt.
Mr- - B Allen end Mr A A
La Plant ipenl Wedneaday in Dem
inn rith Mr-- . H, Lester,
i D, QvabeTl is puttinw up ind
null uii In i place
I0LA ITEMS
Mr- - Mamfii t'olt mill sou, Harlan,
Hoadale, visited tin- - Lurai fnn
ih and Mr Danae Baturda) Md
Bunds)
I 'lias, Harrison Imuk mi his placi
He i. ilu- news, kaat In- will fnm
here this year, - ooavoot.
hi Snndny three earn coutaininu
al sixteM men front the -- nil Ark
nil hi iii louk over luml in tin
l:ii They took dinner at tin- tings
h lunne iiml even ilu nnusuaUj
severe sandatosjn did not Men to
dnuper their antuneiaam,
The little -- mi nt Dr. rlollinshead
had Ins i"ii il- - reiiiiiMil h hi Moil
lust weil, The Inn-- ' I I
Ilu ordt'lll ' el III it e
AUai I .elm May Kn-ro- .n- - n
tin- - iiiuiii i ii" ;' i'iv
p- - held ul Bun set ranch, the
Mr and Mr- - Iratierl in H"n
Will Be a Hiatory Making Year
:i.itei) Press Keport
reruiK Uie world.
M
..'US ws of
Mexi
ad Ariaona by
liul loriesieula Nrwi ot
I M.l.l-- ll
One Year
and
P
InttKU HV l AHRIKK oil
TUNIS-RE- D MOUNTAIN
Everybod) - plaaeed to know t lm t
II. s. Ackertuuii and fnnily have mov-
ed eaen to ilieir ranch home end Mi .
Aekemenn tbiaaa he will very likely
hi in ii lame pumping pi, mi in una
for M ijimmI BMp till- - e.ir.
Mr-- . Vonnic Phillips is sportini i
new Maxwell Bar, uml watte initial ii .
-- mne Mr- - l'iullii- - and Mr- - Brown
patted on Mr- -. Thonaa uml found
linn M i very lieh with the
meaeeh
tin Pah nary 0, tin- sekool children
with their teaeher, Mi-- - May Md
Mr- -. Hurt aa uhapenni went i" Blaefc
Mountain for a picnic. Taking uloaa
i Roodly niil "t lunch uml while
climbing and exploring; around dm
up mi Indian skeleton from a utoMd
which ihe price, aa m interest um
diecorery. However! we predict thai
it mi- - heeh) tor them ilmi Mm dh
eoverj wo- - mil Km "i r they'd
have kaM running yet, hat aa it hue
uened nothing occurred t" nun theii
pleasure uml they enjoyed the day
Bevera I parties are dividing up and
lilniL' "ii prescious old Red Mountain
for Milan -- toek. Qood In k uml
proaperMj to ya nil. Th i k- -
oughl i" le good idckiun hy e,
they've been there loiujc euonch
Mr. Malioney aud wife Iron. Nurili
Hi. kola stopped over willi Mr, Jacobs
and Mr QilUard Md fasuly for a
Halt, while mi their WS) t" fall- -
foraia tor u pleaaure trip, Tfae wRI
return hnn by way of northern
route, They alao attended Literal!)
Pridny uhfht.with frinnnVi
e i in buve an interestinti
i Mil Uterary uiyht, March -- ml,
ii- - there will be n Kanararoo trial in
DOttft
Clinton Hurt, son oi E, I Hurt.
- "ii the -- nk I W'f wish bM ii
speedy recovery
The Literary program for March
2nd, - n- - follows
Bong, i nil.
Recitation, Eula Maarp
Sini'j. Phillipi brothers.
Talk 'Vlewi and Predicted Out
'"iin ut Hm European War," ! T
Rfown,
Sunn, Mi li;.' and Mm Philtina
Reading, Miss Ei a Ma
Weee--
-
Renjtntion, i 'linton Hun
Reading, Mr Hun
i lull Mewspapcr, Mis Ethel 8yl
vanua.
Quartett, Mr, Md Mr Brown, Mr.
Ray nml Mr- - I'lulhp
Knngaroii i 'nirt Trial
- t
.
NUTT NEWS
Mi uml Mr Will Hull atteadM
i In- ik in e in Doming Pridny night.
Mr Harry Thompaon inlertained
the Nun Rawing Cirele on Baturdny.!
Then were ten Indies present, not-
withstanding the lolil and wiady
weather on ilmi day
Mr--. Low Baakadale ii with bet
mother, Mr- -. Hyatt, for a fw iin- -.
Mi Hyatt hu- - lagrippe
The V'uleatine party fiver by Mra,
Al"iiu Hvntl nml Mr- - I Hurk- -
dale Wedaendny evening was wall at-
tended mnl gwatly enjoyed by nil.
Times Will Keep You Poeted. Full
New
their
Subscription Rate
i 1
and
I'uvbc n : und ay
Ad a nee
Llui I. me as an per ar r iii iulli I
ttily Sunday
I'ayahl- -
Ai.l
SPLUAL!
nglish
Liiition
Daily
and
Sunday
J
Edition
aaVK m .ah KiKiv i'kh ti:nr
The aaaoaaliaM weai in pink, ariou- -
(: line- - were pln.veil r,, li," ill'"
1 eaim wWeh eauaed mm-- aMine
t MM aaanajg hhaae present, nml re
i oi sandwieaas, aahul nml
r ill'ee nml llenrl -- hllM'il eake- - lee.i
in pink were aerved about MiSt.
Thoae peeaebl were- Mr. uml Mr-- .
I red Sutherland, Mr. nml Mr- -. Will
H..II. Mr Laura Hull. Mr- - Barry
Taompson, Mr- -. Ed Hall. Mr- -, linn
i a, Mr. nml Mr- - Baaie Barhaaal,
Kathleen and Bmi Sunivaa,
Miee Hull, leahel PhiUine Thahai
'rule, L-- -r- Bay Btewaft, John
Hyatt, Ledrew Hyatt, HonMr Joaea,
Aloaao Pride, den Holdorajr, Mr- -.
. c. Baehadale. Mr, uml Mr- -. I
liarhadale uml Mi- nml Mr- -. Aloaao
Hyatt
MYNOUS MUSINGS
This promises ',i he a far betti i
ear m Myndna as there don'! -- eei
i . much farming gohMj) "ii n.
ie ,niv n- - heretofore.
The Lades' lub owl Mr- -.
I i idler's Inal Wednesday uml report:,
thai almoal n lull attendance wm
pre .ui They are sure mi the job
.. 'imi the ennning factory
w r Qreen - snie dohnji -- "" im-- i
rovng, He liu- - juat pnl up u 12-f- t,
Eclipae null uml plu I Hi yearlinga
heifer un the place, together with lii-- l
r . he says i: keep" lum buay,
'Ii Qreen, ii" reeratl hit Mm H
' eat mark in reality one of the
oungesi m Myndua.
Jim Cateaan is luo k mi Tclaugou
i inch uml the wards were sore gln-- l
li weleonM Jim home. Ward --
ill) some weight on i In place he bm
ii.. -- mne real faraung
Mr Mathews i im-- v getting hie
traction und Raugc piurt together and
eiects i" itarl plowing mm, It i'
in t tin most complete outflts thai
I ii- - landed in theee part- -.
li Pmcc, who wai al home tm-- i
while, baa returned to hit business
al mines, 0 mile- - mil uf lluu-on- .
GMeral "Btuaor" - ui Mvmlii--ni- ii
ii il - reported that Mr t hap
i inn will have fharge of the -- nur
i j department of the canning
Factory,
A Buckney - railing i .o-- M
. gain i" be ara in M ,nu-- .
Mr, Hydar has gone in hu heajia
in ArhaaaMi
TONY EHRMANN BOUND
OVER TO GRAND JURY
-O- UT ON BOND
I Ehniiniin,
.r,.iriei..r nml in in
nger of "TonyV Qwtto" on Pine
-- I reel, was nrre-te- il Ba tarda I hv
cLASSIFIEDOLUMNS
'Wednesday Noon
All Classified Advertisetnenls
received Inter in the week will
.ipfiear on page eight, under
the heading
"Too bite to Clawify"
- - 4
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UKIJVKRI CARRIER
During
siiernt naaawon on tae ehagajg ut'
HMlaaalaiag; whiahaj arithaal u li- -
ecnee.
Jnihje WTngeia liatenad t" the pre
liraiaary haarinar, the defend at bahni
aggnaaatad aj hi- - aataaaej H. K.
Haaultaa, uml tin- state bj Distrial
Altiirne .1 S. V'iiiidlil
The defeadent aaa baand orer in
the Mini of I10M in await the action
of the paaai javj nei neanth.
The Qaaaaie haa aa daain t" ih- -l
in e 1Mite's srkkanee, hot if htforata-luu- i
avaa Mm oaVaati - tfaa Mm Wn
iiinev driven bm playing tin- iohi
of feal.
- raaeaaed timt wToay" iiml dia- -
cuaaed Ilu- inn Iter ul -- elluu: w his
kaj eith ilu- boys uml had oMutioaed
Mm t;i thni it oooM not ha 10MI hj
him in inure lum aae oaai lata In
Mai aaa Mm "lure ui Mm ooia(" how
ever, thai toar eaaaa are aaid ho hare
in-- i ll loaded in tin- - nut" ut than
and two of them paid far in cunea!
uiH of tin- - realm nml a proniao made
GREATEST
STORES
44
liul he other two uouhl be paid for
mi the return troni t 'oliiuibuH, but Lee
nldVell trot Ihm -- lenili hands on one
ol' (lie liov- - unit iiieerel the whole
bnaiaeaa, telephoning to Sheriff Kimp-ae- a
to piek up the other driver in
Daeaaag, arhMh Hill ravy promptly did.
Tin baf - look their meiiieine and
then IBM tin- mini higher up, hi- -.
I)i-tr- All'Tiiev Vnii'.'ht e-
stroap lerm- - iii eapaaaaaai his dis- -
jfu- -l for nny miin ulm will lend
Milliliter men into trouble for what
prolit there BJaW realized.
Group ol Snap Shots
Ueo. Ilutleii, our enterprising pho-
tographer, was the only emnern man,
inside the inoviea, "ii the border line
Alien 4 I'ershinu came out of
Mexico He got L'li of the Itnesl
ie- - io ihle with hi- - pre-- - gruflej-un-
- the oiilv urtisl who hu- - the
UaM uml phstea to make thi- - valuuble
historic -- el. lie "Ifer- - tluc view- -
are in
Drudgery to a memory when you banish the hot stove,
heavy and steps of the ironina dar.
'jy using the
becomes an agreeable because this iron
the beat on the work, without the
stays smooth all the Your work hi
finished and easily a G-- E Iron.
We will gladly this
Come aad see oar line of goods.
at 4e each, providing- you take the
whole set of 26.
PECULIAR OF NATURE
Rev. K. I). Mcf'lure on Wednesday
broug-h- t us an unusual freak
of nature in the shape of an egg in
of an egg-- . inside egg be-
ing in 11 hard shell the shell of
the outaide a shell could
be easily indented to feel the in-
side.
CARD OF THANKS
We desire to thank the friends and
neighbors M kindly proffered
11 id Mini ymputhy on the of
the recent bereavement that hu-eo-
into mir home, the deuth and
burial of aa beloved duughter, wife
und mother.
MRS. s. II. BREKSE,
J. F. DODKREH,
DAVIS DODKRER
The New Sport Hats
Are Strikingly Different
Yes, so radically different that it's almost impossible to
associate the styles with anything you've seen before
Undreamed of combinations of colors have been employed to
A. 1 Dnng about the effects that daring their
conception. And the shapes! The same free
i
IL.
idea applies to the shapes as to the colors.
There are turns and twists, high crowns, low
crowns, brims, no brims in fact, anything that
will help improve Milady's appearance is good
and coirect for Spring. That will like these
Sport Hats is a foregone conclusion. In fact,
1 I
The New Millinery has All the Charm of the New Season
Priced $5.00 to $10.00
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Simplify Your Work
I ht l onvrniriu f ami simplu ity w paying bill by check,
wild which bt-- traced, and thetlx ,.ii ur.u y a iwymcnl may
s..t. t in pWWMl f ihts method ol payment, together with the
.tlit-- t nt.wiv advantaneB thai I biink can oflet vou ia one way
t.. .... tmm ili- efficiency of your buaineaa.
I oininricial banking is one ol lh impoit.uil leatutea of
i mi business.
The Bank of Deming
Oldot Bank in I.un. i C ounlv
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CAPITAL $50,000 MJRPLUS $40,000
SAFETY DEPOMI BOXES RENT
Our Latch Strina is Alwava
r.?' Out Soldiers.
Make Our Bank Your Bank
The
Deming National Bank
CAPtTAI MMM SURPLUI $4MM
Solicits Your Business
ntMlNt, NEW MEXICO
F. C. PETERSON
General Blacksmithing and Blacksmith Supplies
Acetylene welding all metal. Wagon makm, delivery bodiesSheet metal Hickorv LumLr
SOLDIERS
i wegnnilenc.nu runnuni
Competent Workmen Always the Job
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CLARK GROCERY COMPANY
STAPLE and FANCY GROCERIES
BAKKRY CONNECTION
PHONE YOUR ORDER TELEPHONE
Hay
IZ!ZZZ!m"
United Land & Water Co.
OWNERS OF CITY WATER WORKS
AND TOWNSITE
Lots and Arrpano C-
-l m t-- 6- iu. udie on Easy lerms
ThePeople'sMeat Market
BHglf.B.WvtS.p
wi E. W. BAUMANN
'I'
Ji
a
Supplement to
THE DEMING GRAPHIC
HURRAH FOR HUGH. THE BIG- -
GEST LITTLE MAN IN 5 STATES
All if Darning .mil tin- - vicinity are
offering riuigriiiiihithui- - i In- - weak in
the Mgaawt IRUe Im-iI- tT in Nm Mm
m ii, Texan, Colorado, Oklahoma ami
Arixona, wh '1" I ; i nmmiug
received .i wire Irmii i lie Curthi Pali
linking Company informing tha little
1 1
-- year old buntior llml hr IiiiiI wi n
tin' inauguration trip uttered liy i
v for Butkiim grcair-- i h-of
heir publications
nuii ii.ui tail) Mm 1'ity of Demi nit
and Camp Doming to work uml the
lively Manner in which In- eondneted
hid can pnign - i ariMM eu-ie- -t told
when ii - -- aid tliui hi - Moinen, Iowa,
nm' necood in (lie rnoteat, nod Bull-
a-, Texaa, third.
Hugh - the youngeal mob iif Mail
nger J. V. Bahurtx ,o tha Mimbrvn
Volley I U tuber Coutpany, and bin
mother - related to many of the
iriui,nani familim of Iowa.
Hugh and lii- - 1 1: bar will leave in
i In- - iHioMa of .i few day- - t nee Pren
idenl U'ilmiii inaugurated for ibe
und time.
In addition in the innuiraml irip,
II' "Ii mm win n .i h priM lor
King the rooal Coanlry Uentlemann.
Tin- - informatb n will not In- - avnilaMe
lllltil Mil Inn: III.
With the wry able uf
in mnthafi who Mi baan In- - over
in'. hi aid in the nubneription wit
lent, Httgh Iim aubgdtted the follow
ing dm liin itinerary :
"Whoop Mini holler, jump uml run,
bu! Mini I go iii Wnahinifton :
Sun Antonio and Now iiiirm-- .
I'biludeli bin uml nil bet wei n
ColumbiiN, O., uml i hicugo, tao,
We hope to aoe .i- - we pano throt'gh.
At I lei i Lake, Iowa, wo ml to ee
Pag,
Who in growing no Fal and growing
--
.1 lull:
umoron. Mo., and i. C., too,
Wa viiij 1 relative no( a faw,
i hi tu "Allnmo," where we imed to
Iim ,
Then home to Deminii the nlory to
liivc."
S. P NOTES 4
Changer in H. I, employ - I lib wi
are as foMon --
L A. I .:iiit rt . recently with the
Nintu K' ban Heecpted n poaitioB a
iuIii yard clerk with the Southern
I'aeMle.
tirieh H. Tnbor in now with the S.
P, u- - aaaiatanl nighl vnrd ekwk.
Wm. P. Meekn, one o r the and rk.
hoyn, having neeiired u diae barge,
Im-
- aceeptod poekhxm with the S.
P. Co. .i- - day yard clerk.
Ityron ee, former nighl yurdelerk,
ban acMptod u poaition with the
II. ,V S A. an aaniatanl llgenl III
Marathon, Texan.
William B. Btevenn, nighl tickel
lark, ma on t In- iek li- -t two dny- -
llu- - week
Wayne Dariinir, chiel olerk and
eaabiar B. P., ban moved to hi- - dwell
inn 'Hi Birch xireet.
Alli--
.ii If. Lowe, Southern Pneiflu
luMjqraireDUUi, ntaten he Im- - n hang
poll with the S. P, Co., nxriNag truck
along lb"' platform.
THE SPOILERS AT
THE AUDITORIUM
The Audit' rium Im- - baap footBMte
in nee am tha greal Mm xttraetion,
"The Spotter." for toiahjlM, toior-ro- a
iiflernoon uml Ka tarda muln.
It - UM nl tha llne- -l -- rrei'll ullriir
l inn- - (fiiintr iluy.
CAMP DEMING Y. M. C. A.
The V. M. c. A. - i Ini-- v ptaen
thae dnyn. lui"! Bund) night roal
in nter W. K. Cmilk- - ii- - n very e
npcaMff ut Mm ragptor Bunday
evening nanrhai.
Movie ni'jht in avaty ahjbl and th
"Y" - lull ui avwy performanee.
en I. Kohinaon gur n Ma mlk '
the mi - before the movie on Tm -
iln uveninK Between i - on the
name n .'lit J. V, Behurii and bin non
HHurJ lie in the platform uml an-
nounced tha nue enaful winning of
the ui t Wnahingtoo. The an
nnuneemenl won reeeivcrl with pro
longed ehoering, Mr. Mohnrti thank
ill tin' nun for their bafca m winning
tli" pritr, The men ox fanned wiahen
tni- a nufu uml plaaaMl journay.
I.nnl Thtimda ahjhl the noldier-i-e!- i
hr i tod the birthday id the ti
Con LUindar-in-ehi- el t'o, Btronpe,
mnn at ling olliear of the 2nd Ari .
il !i mi the etiroer "t Maj. Baa.
Punnl iii. Iiieut. Turaar, nl the Wyo
mina l lantry. npoke on "Urn. Wimh
iatrton, the Bobjiar." Mi- -- Comer
-- tin. il up great eathuaiannt u- - -- he
nnnii the "Stur Hpangled Banner"
hefure the eroa I of ntandinii - 'Idier
The ttroffnim ended with the ningii'v
t "Ameriea" by tin' whole nudienee,
Mi l ien followed I he urogTum,
Toniglii Be retury Berl Mitchell
ivill give u lalk before lha movien mi
how I'lr I'nited Siuti. Beclamatkni
Si'i'xiiT Kuildi an eartn dam. Mr.
Mitchell bit charge of the V, M. I",
A. for th - hrant'h of the govcrnnamt
in the -- inir 1' Wnnhinirton.
Tin' nam ure nil luiiny in lookinj
lor their going borne. Beerntor.t
M i ''nil ill remain in low n t Faw
day utter the lunl nideMra leave in
iirrier lo wind up the aMairn mT the
M. c. A. Ain r thai hr Hill r
turn in hi- - work in Wimhingtim from
which hr - i n n leave uf abaenee,
C. B. MOBGAN U S. SUBVEYOR
t'ounty Surveyor C I! Morgan ba
received In- - exmuninnian an I'. B, min
ral xarveyor, for whieh be ik an
examination ut Bantn Ki- - name linw
npo.
He - n riving many eongrnlulu-lion- x
on thin well cirni'd promotion.
It will tun! atfael bin county work.
SAMUELS A0 STROUPE
ARE LOWEST BIDDERS
The Board "t County Comminnlon-e-
believe the lower lank nl the nourl
houne nhouM be rained to the level of
thr lliier ill nn1 r to ilirrense the
water efficiency. Hid- - were submit-
ted for the .inii- -, Hamueln t Hon be-
ing biweal mi oavMnl work und J. c.
Ktronpe on carpenter work.
SAM GETS KE AGENCY
The new Smith "Foroi-ii-true- him
eMtaMinhed un agency nith Sum Wal
kin- -. Mr. Peaeock factory repanneal
ative, being here today.
DONA ANA TO PLANT
85.00C POUNDS OF BEETS
MKSII.I.A PARK, N. M . Pah.
About M,tM anudi of heal taad will
he Mad in t In- apriug plnatiag of
aereag of about 7600 for
the -- ugnr beat in Dom Ana eonnt, .
nt whh b 40,000 pouadn have baaa n
eeivad t'nr tha Holly Bugar compaa
for early -- iring idanling The plan!
ing lii'i-iii- i tile middle nl Pebrunry and
I'ontinaan late in Marah.
WILL UTILIZE WHITE SANDS
J, S. Milner. "tb Whit.' Snnl- -
man," Im- - rainrned from California
und expaetn to utarl wrk mi Hto
White Sand- - again iii thr iaunedinte
future. Mr. Milnei- inlend- - to ter n
the nand uml -- hip it in the Form of
cement. It - undarntood t hut tku
hauling will he dime in Daotor truckn,
JUDGE McKEYES BUSY MAN
de irinn locating many pernoi
mi enlarged bomentead, Judge B. Y.
McKeyen ba- - had iiumeroun govern- -'
im nt eaaen for varioun uml nundry
nffei nan, ilepnrtmenl ufficlaln boinii
nenl bow to conducl to nanaeeutionH,
iie" Rail, Columbun dope Mad,
Im mil ovt r In I H art, bail M I
at 08,1ft.
Ileorvo Miinri', nluin Kid (leorgc.
dope Band, dineharged.
Howard Tigert, dope, 18000 bond.
Y. s. O'Brien, ilniM-- , plead guilty,
jm B bond,
Louie Dong, huving noldiern' f
ing, waived exaniiimiion, fuminheil
.W0 bond.
Louie Poy, cane continued to to
day.
All tin eupied .lmli:e MoKeycn'
attention mitnide of the Jl
HARVARD RECOGNIZES
NEW MEXICO DIPLOMAS
Thr graduate nahool of bun
iidiniuiKtratimi nt Harvard nivernity
ban notihad the Univaraitj of Naa
Mexico thai it diploman will be
recognixed by thr nohool, ami thai
l
. N. M. gradaaten will be admitted
"ii prenentntoin nt their diploman.
All the nther large eaatern "in
vemitte have recognixed I . M.
ilytloiuii", and the itate univeraity
now lunk- - everywhere in the
world nn un matitution of the
ntandn nl rank.
PLEASANT WORD FROM DB. GEE
In ii letter from Chaplain tier in
tin- llraphie ilmt popnlur gentleman
who made no many friend - during the
regiment)- - -- lay al Camp Iteming,
-- ay-:
"iir nginienl in lo be presented
with Border Service Medaln tomorr-
ow nfteraoon, uml we are to have
ii big parade hare in the city. I vinit-n- l
die legbdatore tin- - morning uml
made the opening prayer both in the
senate and tM houne of rente nant
ntiven. I am -- till working on my
rtlnri to u'et ii traanfer lo the n m
btra. My eogggMagMW Ma I bill
landing before the houne committee
in my behalf a- - Hen. Pliajaloil -- nu
gen tad, uml I am bringing all the
pei xnnre ta an 'hem that I ran.
I hnN- ii goen thnmgk all right."
TEACHERS' COMMIT- -
TEE RECOMMENDATION
Wr, tin- - iinilersigned mrinlierK of
the Teaebem' ('oaMnittae of the Board
of Rdllealiiin nt Deminu. N. Mex ,
reapeetfnlly report and reaonwnend to
the Hnnril nt' Bdueatiou thr following
nalarien for the naming nehool year
IIH7-IM- :
Min. Max. Praa.
Baft, i annually IMiui Ba MMM
Prln. II. s. m.) Hi" ISO 110
Prin. Central s h.'i m m
Teurbrr- - in II. S. 76 Bfl
Prim. Teaehem 7fi "" BS
Manual Training 60 I"" ItO
Qrade Teaeharn 76 66 70
County Sehooln 60 70 7'l
Renpeel fully nubmitted.
o. H, COOPRR,
PBKD KHKBMAN.
i 'ouunitteu.
Thin n mmendation wan unanin
ounly adopted by thr board.
Thr diding ncale to be lined. New
teaehem in receive minimum, uml ad
vi nl aaek year if -- n cennfal until
thr maxim am in reached.
Thin nyntematiaen and wiualiaen thu
niilnry problem.
Committee invent ignted thorough!)
Four ntaten. Benull of iavewiigi tionn
average ulury of Hunerintendeni
cl - ni the idle of Bemiug hsnn
than H'06 unnually.
Average High School principal
-- nlary 612A.
Avaragr High Sohoi leaeham
(Irnde leaehem 72,
Thr Board believe in heal nalarien,
extra efficient laneaarn mdy, thon.i
that ran deliver the good. Avi rag
teacher Ml wanted. The Bietri
ban n riht to demand valM received
in efficiency for nalarien paid.
Thr namnaireial branehen, book-krepin-
lypentry, ntenography, to bi"
given amah more attention m tin
Future.
All mm nt' the Boawd are riggme
leriaed h harmony uml unanimitj in
opinion.
They waul tu uit only trained, e
perienceil leaehem into the nchool-nn- d
are ilhn t" m proper wage-t- o
gM thrill.
CIVILIZATION COMING
Tin hutling Hull- - have necurel
Ince'n MMl - men drama "Civilian
lion" For tha Prinaean, March 11 und
12, two -- hnw- duily. uml thr price ol
udminnioii will In- only 20c, 00e and
70c, Ii will take Tom three bourn lo
run the ream.
Tomato Growing in the South.
Secmtury Perkinn ban received n
the Chamber of Commerce n imcka
of farmem' bnNetina, among win h in
niie nn the nufajeel nl toaxato gTowim
in the -- until, whieh in of intonae in
tataal to the fnimofa jnat bow, uml
whieh 'hr necretar) will hr glad to
mippl) free to all iaterented partien,
THANK YOU
I wi-- h tn eaneean in aaek and ev-
ery oh my uiii- -i oncere gratitude for
their help given in anaktlkgg ine tu
mu thr trip in Wanhington m the In
xugural oextteat, I will try tn aj
member ull I nee uml i ll yog about
ii after reaching borne.
HI'OH P. SCHCMW,
Saturday Kveninii I 'oat boy,
EFFICIENT WORK CARING
FOR REFUGEES AT COLUMBUS
,,nl ""rk' Tl"' """in MM "'. HIT. cm-- ed
from under the KUMtiai "" m m.- -i My rep
winjpt of ilie fnret" lit' Major
Mm J. PeaaMag, mill i raai rnhmti
BMP inilr from I'oluinhil, N.
M
. aolaM of --'.74it iint'orlnii.i!!--- .
win, IumI ti fnreed In .ilmniliMi their
hull in Mexi. ii aeeonal ol dw
ix'i'ii ix
played
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Tin
Bin" OB S""!- - m.m. v Mil MK lor tbmlie.l pulittM aat.
Feataan I he Im-I"- " proviniona.
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in take pave af BMaafaT, Of r In
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Am wai MrfonMd "in- "i the
iiin- -i afMMjaaj uImm "t work ever
aadartaJwB in Haa ooMrr;
The MdvaMM "t I he l el iik'ee- -. who
twilattd -- wealth) i 'lime- - .
Wl Honaon AiMrieMs and 2,090
Meaieni'-- . 'I"" ii -- ufferinii nt
the haaaV ol fnruo In Mm-ie-
aaraa tkaj aalkarad umw
the iiil- - i'l (ielierul
at 1.1 .i Hi- - mid hMBBMtad when
lie v rem heil I he hnrih-- i Ami here
i he oi the iniiniuru i lenart
ineiit haaMi
ajai over
had MsiratuValb laid
oal in adranee for them. were
-- ireet- mill nller, paMan I'm' Me
iaaMi dlaean for Moraaaat and
tar CWnane. i hen t polieitiR
thi eaann hml bIm MM worked out
mlviiiiie mnl ntfiei-r-- i BM ieni
uniliM-iak- the nurk
the unfortunatei! reaebed .
lhe rtere reillireil MHtldi- -
mI iaapaelion, and everyone "f them
hut
aowad hver,
however, did aol uwtarialise
were until IVMpti
npBaared.
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Enjoy Yourself
THE
Princess
PastimeCrystal
THE FOLLOWING MERCHANTS ISSUE ALL
COUPONS PATRONIZE THEM
Clark Grocery Company
BAKERY
Phone
Lester Garage
Buick-Chevrolet-Pack-
Service
AH Work Guaranteed
PARKER
Repairs Your Shoes
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Particular Store for Particular
KINNEAR CO.
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Al the end ol niie week, the ronl
t -- k hail bean performed, with de
il i i' i elfieiene)' mnl expedition ihol
v ill In- ii emHt 1" tlio-- i- h
r the iiiiii-lrni- i- wi rlli
Ii ontrneti -- irnn-.U with the es
lierieiiee of I'tiele siini with the rreul
i fiifree amp that laated ten montli
hi fori lib-- - hm k in IB14, utartinu, I
when the erowd erosiiad after Huei
tieta foree were defenled
Ii eoni the Kovernmenl nomethiuv
like M00,OM mnl im haM Mmth
i! initienee In aeiiunnliHh iln- - alvn
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The People's Meat Market
Silver Ave., Next to Nordhaut Hdw.
Best Quality Fresh and Salted
MEATS
Phone 355-- W
Geo. Hatten, Photographer
208 Gold Ave.
Qyickrst Kodak Finislutig in Town
Member Photographers Association of
America Headquarters, Washington, D C
Coupons Given Only on Portrait work
The Deming Tailors
Cleaning, Pressing, Tailoring
See Our $17.75 Suits before
you buy
Exchange Your Coupons for Theatre Tickets at Kinnear's Drug Store
Ask for the Coupons and Enjoy Yourself
at the heatres
Washington and the Telephone
Cun you murine "the Futlier of his Country" uning a telephone''
Can you lu.ncy his Inenda calling him by telephone ou Februuty 22nd to
wish him many happy returns of the day'?"
How gt tatly loiiipiehensive telephone service would have multiplied Wash
injfton s ability at the head of the Continental Army! How it would havu
iniplififd Ins duties ut the chief executive of our new bom Nation!
The teh phone is till young, but it :.:rves the public to an extmt that would
have been beyond the conception ol Washington's day and generation.
So intimately has the telephone won its way into the very lives ot the peo-
ple ot today, that a general cessation of the service would be nothing lew
than a nutionul calamity
By the way. In., it been noticed that while every other 00 imodity has been
steadih raising in price, uvt while the cost of materials leiuired in the fur
nishing' of telephone service is constantly increasing, telephone rates in gen
eral have remained the same?
Gradually the tuarg-i- n between our total revenues and our operating costs
has narrowed until the lines are too close for comfort
Washington was a servant of the public; but he v. .; never confronted wit,,
the problem ot conducting a public service with a fixed rate of income, and
trying to make this balance with steadily increuaing co3U
The Mountain States Telephone and Telegraph Co.
lion. Ii retilired old) ug
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The uuel eniilil in n rent work
under iho title Linen the -- i h
ieo." n- - there teetM i" he uiawilkln,
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ed iii tine Tlie reftaiee ihlak
and the) hare been m kiexii nr
iniarad tin- liinii. Rj I'.,.,. TrBM
LAST SAD RITES
When tin- - hodie. ui .. p, , n
linrioii Jaaaea mnl llu-.-- wai
ttad to the earth m i pbell'
laiieh laie latajNhij afterau the
Him I ehaator of iln-- uaaai raarh raid
Ma ended mid three BWfe nmni - nl
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DELAWARE'S WARM
WELCOME HOME
ThotMMdi if Wiliiiinu'ininiiii-- . mku
besiaasd h'rciii-l- i
.treel Million lor
hoars, awattiae arrival uf ihr l
liUfil 'Mmi.vs" mill oilier- - who m,,
In- - itlMtai .!' Inline, I he I. link I
uiilitar.t faachini' m ii pa , , Blasts.
Market Mreet. There were Ml n
in ilir two battalion, and m iIh v
hiiii'j iilonir null ilivtliiiiu- iri'iiil, la
v tnarcsrias order, ihev eaaaassa1
ii lor aa. kind of martial doty. Tba
mi ii vara raflpad m aaaieaeaaee, their
!;nr- - -- IliiVvllli: I III' -- llojlly o SSJitM
months' lite 111 n 111 1, ami of n l0- -
inik hike over laoastaiaa m bassists.
Heather near tile Mexiean bavdhr.
Thej ii.ni ban Mad sad Malnad mil
noi found waatiBR, and thair uimmi
uniH! naowad R,
Bapraaantativa William at, fnaasl
lv. chairman of the Issjiaiatire recap
in. n I'onuntttee, presided over the
liini'lii'on exercises at the llulel iln
Pont thin afternoon. The invoeation
,i- - made by las Rev, Br, If. K.
Stephenson, oi Milford M. E, Cburoh,
eaituin and chaplain of ihe Kir- -t
I . ,
...1.. J ,,iwiuwiire ntiittttt, warn n- - inn emiei I
nioii in gti in the bordar.
Atnonti the ,;iie-i- s were Qeiieral
Jaaaje H, Wihi Mm U. v.
t 'ampheii, of St. Peter R. ( '. Church,
und the Bav, Mr William Tawpla, of
st Bliubath'H K. Chureh.
I tele i w Hal tile "HO) W i I, no
i idad hi the way ol' lanahaan
Potato Qaaoohjae
Pickle Mexican Salad iilne- -
,,i Sole Via Bhu
Potatoes HoUandai e
Ifoa-
-t CUohan
Reraraaa Pntal
Hiring lieaiis
In' ('renin America Ink
ollee
Home persons though) the eonuail
i ei intendad to' arrange tor n more
elaborate dinner, bul the horl tine
iivuilublr h.iil to he taken mi n
nleral ion in preparing lor 700
dinars.
Alter Uovernor Townsend formaU)
had welcomed the troona, Mayor Jaa.
I Price welcomed the militia in he
hall oi the eity of Wilmington, The
mayor -- mil
"Major J. W arner Reed ami Soldiers
ol Inlaw are:
"To -- n thai it vile- - il- - pleasure
in welcome yon to the Citj of Wil-
mington - put tins il verj mildly W
.hi bouorad to do it,
"Wilmington a- - well a- - the "Mai"
ol Delaware - proud al you, Vou
have nihein ihe fair mime of tela
ware, which ban always baan the
beat, Ii wna the tlr-- t, a- - yon know,
to rntiiv the Constitution of our he
ned I'oiintrv ami lins always held
t In-
- banaraMe poaitton in all matier-"- I
loyally U) our i;o eminent.
"Vou gentlemen hnve proven true
to your I'lng, -- lale anil eily. unil '
n nt In assure you that we are
to valuta you as Dataware
soldiers. It placing voui-hcIvc- s at
the disposal ol our president in
Iryiaji time, vou have kaaarad our
-- lute anil eily .
"We baa oar bsada in paayar to
I linn I, tioil tli., he has bMMgbjl VOU
Ibuek to your launlies ami liieml- -
aithont the -- heihlinv oi hlnad ami Mm
leaa of life ami than. Von laathMMM
Will lo ver km.vv the imxiety mid men-
tal itaerMee of the loved one- - you
loll bahiad, ami il - tin- - that make-th- e
return of our soldier hoy- - ao
vvei't.
"Nun bare baan nnah in the eyaa
"i Maaaa of Beaurasa aad aa
are flail mil I to hear anah
reportfi "i your work mid dapoitraeefl
while iii Bamiajr. All thai baa
eredil to yaar ham ttata mid
eitiaa.
"It - always a plaaaura to aelconM
visiting organisations of various
kinds t tr oity hm it - a far gnat- -
er iea-iiri- - to welcome um i nlh iiien
to your ow n home- - ami I ami
lie
"Ma) lie who ubapex the ilea tiny of
nations look favorably upon our nahie
-- oils ami eiiuie what may, we humbly
petition thai Ra irraal unto them
eternal paae and NappineHs,
The llev. K L Jaekaon, imsior of
Hanover Presbyterian I'hureh, who
.nlili'e-.e- ll the III i it ill f IM'II II 111 II lllln- -
al Hifle Rnnite tamp before tlu- d
for Baning;, aa failed upon
at the till r hire-- - the hoiue- -
eoawpa, Mr. Jaekaon Raid ia part i
It
.i gfraal privilaRt ami honor
to stand here ami on liehiilt of tli.- -
1 BfiBP 1
I
i
Kurd Senile for ih' ovvnei - ...i Kord can in Ji
H I fuel eoiirleoiis, prompt, elTuienl. Seiviee wlueii till
I over- - the entire eoiilill'V, nlmoal a- - a hlankel. II
to the end that I'ord eat - ale kepi in IUM evi i v I f
I dav. Drive vou will, there'- - a I'ord Atfclll j j.
M l iieat'hy to look after rottf Konl ear. Ihe "I Dl
I versal Car" will hritifr von uniyer-a- l -- erviee. jj
I Heller ba) yours today. ToBffanr, Car slltiu. I H
I Kunahont M6, Coupahjl tA06, TOW! Car 60fi, 1
I Sedan IMS --all f. o. h. Detroit. W'e solu it your I
J. S. Kerr
I DEALER !;
I PARK GARAGE BEMING, N. M. I
people ol Delaware, to weleome you
home. We OaaUOl tell Mill hoV l.i'l
are to have you bank safe aad
ound. "lis true, yon -- aw no service
" the bnttlelield. "ur weleome, how-
ever, - none tin- - laaa heartfelt, for
we know that hail you n called
.ill., battle mii WOnld have .one with-
out a moment'- - ami uiven a
Rood neeoual of youraelvei,
"W'e ware proud of you when yon
left a- - lu- -t -- mi mi r We are proudar
ol you today. Vou lane been a eredil
in the -- tap in yoar life on the bor-
dar,
"We are here to thank you for your
wrviaan in behalf of our itaia, for
the sneriiiee- - vou have made ami Ihe
n-- you have taken. Wedaapl) ap-
preciate your -- iilentlnl spirit. We
feel that thi- - luncheon today is a
auml iundeipiute cxpreaaion of our
scnac of indebtedness in you. Wa
were hoptna thai when vou oaam hare
Hits winter it would be in rejoin youi
I 4 Pine Slreel
GEO. HATTEN
P h o t o g r apher
(Next to Graphic Office) Demlng R. M.
Quickest kodak finishing in town. Only pro-
fessional photographer in town who is a mem-
ber of the Photoaraphers Association of America
Will pftotofrrmph anything,
umtimfmotion
unvwhvrv, any
tlrnm, ana gamrmntmif
The Eagle Restaurant
DEA BING, Propmtor
The Best Place lo Eal in Deming Prompl and Efficient Service
THE BEST MEALS COOKED THE WAY YOU WANT THEM
Chinese Chop Suey -: Noodles -: Regular Dinner
Telephone 288
Ibasti
where
NEW FURNITURE
ininilies mul resume vour several pur-nits- ,
hut sued is the situation iu
Il We filial oiirselvi's us a nation,
ihnl your -- crviecs -- eem to he needed
fUlthar. Vour mellle is to la- - tested
further. Yaar -- ell -- pirit
i to baa iiiiother oiHrlunitv to
hoa ItaaH
"We are pfayiaH thai our eoiiiitry
Ma) he -- pnred the ordi'iil of war. At
the .one lime we -- hall not draw hack
from il if there - no other way out
'ii n il a nation can
i.ike. W'e do not -- eek war with any
nil I ion, hut we are determined to
tn.iiatahi our riuhi- -. eaaai weui or
woe, and should war eaaaa, anuny af aa
who are vabMNahaj yon here toduv
RWJ In- added to vour ranks and
t:iinf -- hoiihler lii -- lioiihler with you
in a eonnm, a emise. I i. i i ,1 not sav
ihnl the State of Delaware will not
Is heluiid her -- Into in Rptj
braverj ami devotion of her BMaaaa,
In uld war overtahe' the nation.
"Ever) man who ran hear anus
till otter himself if neecssiirv and I
It confident the women of our slate
a ill not he heliiml the men in eoiir-e- .
i ami -- elf -- aerillee.
"Maarhara of tba ttata itaari. with
hci Its overt low iie.' with jralilnile. We
holly and ganeeonel) weleome you
bueh iii old Delaware."
Port Ooveraor CTharioa H. Mil- -
vvho ha- - shown the daepaal ill--
W ' iii the militia, ami the l(e.
Dr WilHam Te le, paator of St.
I' iaahath's Ckurehh al-- o were
upon formally to addle-- - word- - of
Welcome to the troop-- .
The Delaware h p- - return to
(hi ii native Mate w ith n record thai
fer) uitiaen of the -- tale ran feel
proud of ami Which ha- - not heen
!' nailed h anx other troops dohajll
rlnt) on the bordar dnrina; the pajajl
iv or -- even mouth-- . There has not
''mi a death in the two Delaware
iltalion- - since thai llrsl left the
tata, la- -t .lu, and lime after time
the) have n prai-e- il as the llnest
bod) id militia troop- - on the bordar
b) h,, tli rajrnlar arni) ofteen aud
linns oi DeminKi war whieh i t
thej have heen
Tin- - lelewram reeeived on Moaaatl
to Uovernor Townaend from tiintltaa
ant Colonel Charle- - II. Martin, who
ha- - had mnnm.iml ol the Delaware
f l ops, riveN -- nine idea of the exeel-len- l
work of the Delaware hovs in
v. vv Mexieo:
Danuiuj, New Maiiao,
fehruary 5, 1HI 7.
Ti the Bovaanor of the State of Dela-
ware
l.a-
-t fall I wa- - -- em ovar bare by
General Punaton t araaad the
Kirai Delaware Infantry, aMeh had
heen orwaniaed into a ptoviaional
Their iipriirhtadneaa, .eal
ami Attention lo djatj all have heen!
ueh thai w e the regiment leave.
the holder with .enuilie ri'ifret. I
an, a plain -- oldier man, In whom all'
jeomea in a day's work, hut I naaaotl
refrain from lajrhajl thai your soldier-hav- e
planed a very hhjh shnap on
il itiaeuahip of Delaware.
Vou and your people huve everj'
taason to he justly proud of them.
(Sifaad! CHARLE8 II. MARTIN".
I.ielltenanl - 'oloiiel I nfill eelllll -
fantry, I . s. A.
The ti ps will he ma relied up!
Markel -- treel to Twelfth, to Kill",
down King pa- -i tile new jainl build-ii- e.
lo Tenth and Market streets ami
then to the hotel.
There had heen thousands ol Deln
wareaaa ooacracalsd araaad the new
buildiaa al Tenth and Market reet-and
ejeag the -- treels lor some time
la lore the troops marched up Market,
-- treel.
The eorridor- - of the Ratal ouPoal
had haw eoagraaatad for hours by
pi i -- on- nntioaa to sas the asaaffa-- l
SatS that had heen made for ihniin.'i
the soldiers and 10(1 eitir.en quests.
Never sinee the Delaware regiment
rel limed at the elose of the Spanish
Ameriemi war has there heen so
much patriotie eathaeiaaaj as was
dieplayad by the OfOWii that awaited
tin arrival of the two battalions this
nftemoaB. It Waa not a Wilmington
rovvil, hut a Delaware assemhlv that
waited patiently for hours ajoag the
treats for a shjlN of the "hoy-- " who
have upheld the rt rd of the -- tiite
ami made proud even eitizen hv
their tine soofhaBt on the horder.
Ourstaoi Tovaaaaa .ir., and hi
lair, BaeMtary of State Kverett I'.
Johnson, other state officers and
uiemhers of the Delaware leaislature
wlin planmsl to weleome to tie ex-
tended to the soldiers ineludiui; the
liaaiiiet al the Hotel dilFont early
this afternoon, all arrived in
duriiit: the taorninir.
The legi-luti- eotiiniiltee, i oii-i- -t
haj ol Senator- - loTeeker and W'h:ir
Ion and Representatives Connelly,
Baas mid Culver, were in touch with
A dial a at (lenerul W'iekersham all
aaarahajb eosnpiataaji the nrramre
ineiit- - lor the i iitertainmeiit of the
troop- - on their arrnal. (lovernor
Towaaaad and Seeretarv of Stale
Jahaaon spent the niurht in W'ilmini;
ton and the niemher- - of the ra
and etatS OSaaara arrived here
at ahaal 11 o'ataah this morning.
Thev were met at the station lltl.l
taken to the hotel in niitolliohlles.
Kverv train and trolly car from,
tCOXTIM KP OX t'AOl nil
MINING STOCK IS GOOD
A Ito-lo- n man botuyhl l.tMMI share-o- l
mini State- - Verde Kxten-io- n
iii'hiiiI two year- - tUJO, when Iie oi-k
wa- - -- i lime at In eafJSi -- hare, the
eo-- i. iacludiaM broke raffe i uainiisaion.
ha vim: hem I MM. The-- e l,UM ohjUNM
an- now worth 135,000 and viehl. at
the pre tat rale, ."' " in
anaaaMy. Mine .it Jaroraa, n.
Miami ollee -- old oil ihe elirh al
an eoaipsrad with i Inter
high of tl.;i7c.. t'ataaarl i Masts
is -- aid to have ome -- old at I a -- hare
as aoaajwred with its pn cm price of
."i4."i. t lllllo sold a lew veur- - iil;o a1
--
,.'.'.i, hut is now quoted aroiiml MM
Senator Clark paid t.TJ.imtl for the
I lilted Verde properly, ami alter or- -
ranising the L'aMsd Verde Goojpor
uajpany, he ondaavoaad to place
-- oinc of the -- toek with jareatars. In
this, however, he was uilsueee I ni.
lor whii'h In- - miw thaaltfal, a ths
-- lock which wa- - left iii Iii- - hands bus
yiahlod him over - l.'i.iliui.ullli m rj
dead-- .
'fhc Copper Queen, Bisbse, Aria.,
oa owned bji I'helph Bodfe, wan
orhriaally -- old for 128,000. Oaorge
narran, who loeatad the properly,
bat hi- - iateraat, having taken m part
ner- -, on a loot race ami lost. A- - the
property later yielded over 977,090,
000 in divideada, rVaraen'i In- -- on
the loot-rac- e ha- - amounted to ap
pn.vitnatel.v 113,000,000. BUUiajri
MiniaR Beviaw,
NOT THE ONLY ONE
There Are Other Oeming People Simi-
larly Situated.
Can there lie any -- trom;er psooi
offered than the evidence of Baarinji
resident f Alter yon have read Iln
following, quietly nnawer iln quw
tion.
John BJeviaa, road naater at Santa
Ke, '.'11 N. Iron Ave, BaOUSg, sas:
"I have need Boan's KhJnoj PBJs ofl
and on fm -- everal vear- - and thev
have never tailed to give HM the he-- !
of reaatta, At thaas when hav.-take-
cold, it has latBad in my kid
nays ami my hack has baeosM lanw
Than I have foaad it hard to hen!
over mid I have had a dull ache ri'.'ht
across the -- mall of my hack. Doaif
Kidna) PlHs bars never failed to
quiehly relieve saefa attacks. Aayoae
who has any kiilncv disorder -- hoiihl
try Bonn's Kidney Pilla. Thev are
ihe beat kidney remedy on the marki
aud I am clad to endorse them."
"ile, at all dealer-- . l'.,-te- r- ilhiirn
Co., MfaTH., Buffalo, N. V.
FURS
OVERMAN BUYS ALL KINDS
OF FURS. 20tf
JAR K E E
Ory Goods
Groceries
Blrtrang Bide N. Silver Ave.
CHICHESTER S PILL
nil M. ,
,m.' 1 .'!. .1 L ur ,. I. ,
tM Taku ii, nils, r Hut r nrIraui. , l i.i Hi
.M i II IVII 1'il.t .It son BY DRlT'tilS.S ELMUHLk
Found
A Watch
T looks as if it brlun'.I to i substantial citin r..
It frls that way, too l
it's sniiMith and suliii and
thin. It slips into your
pocket like silvrv Jollat
anj lies there snug and flat .
It keeps ,;.'.l time. Ii
the kind of watch your
friends check I heir time hy
lhat alway BeU you to
your train while it it Mill
in the ttation.
been looking for this
watch for year. 1 know
my ctutc inrrn :,. a imall,
M.": i.'. watch;
but until now the price of
.uch a watch has been more
i han many uf them cared to
pay That's why this new
one it tuch a liml. It it
the "Waterbur Watch",
a new lugrrstlf, and ihe
price it juit about a thitd
what you ikink ir would
be It'i lkrt Jttlnri
W. P. Tossell & Son
Leading Jewelers
DEMING - NEW MEXICO
sMRRsRRRHLMaOHHiBBa
You'll find thin Market always
ready to fill your every want
bj choice
POULTRY, STEAKS, CHOPS, '.
R0AS1S, HAMS, BACON.
SAUSAGE
AT VERY LOWEST PRICKS
J winch really eicellent qual- -
if V can be obtained.
And you will find this uiark- -
et always clean and sanitary, ,
und its help most courteous and ;
prompt.
TELEPH0RE 41
HENRY MEYER
- H
City Dye Works
PERFECT DRY CLEANING
AVE.
E. A. Malcom
Proprietor.
Olen Featherston SIGNS
PAINT AND WALL PAPER
Window Glass and Shades
107 S. Silver Avenue
Attorneys-at-La- w
JAMBS R. WADDILL
ATTORNEY AND COUNSELOR
Baker Resell Spruco Street
AinilT WATSON
ATTORNEYS AND COUNSELORS
Baker Block Bataai Bsreot
JAMES S. KIKLDER
ATTORNEY-AT-LA-
fteMet Knilding Pine Street
W. If. HAMILTON
ATTORNEY AT LAW
HsjM HI Malioncy Building
A. W. POLLARD
ATTORNEY AT LAW
kfaaaaay nnildinr Rjowea Strep
and Surgeons
JANET REID, M. D.
PlfYSICIAN AKD SURGEON
Office on Spruce Street
Residence tt Cottars Ssnstorium
Phones: Office, I Residence. 11SR2
Spreisl attention fIren lo disss of won in
and cbildbix, and Oaut
aniwsred dt; or ni(BI.
P. M. STEED, M. D.
PHYSICIAN AND BURGEON
Office phone 80; Residence phone 86
J. G. MOJR, M. D.
PHYSICIAN AND BURGEON
Mshoner Roudtnf
Telephones : Office, 72 ; Residence, 65
Special attention siren to ITS, aVAB, KOia
sna thboat snd rrrrixo or
FAYW000 HOT SPRINGS
for Rheumatism, Stomach Trou- -
bias, Kidney ailment a, In flam- - 4
nations, Arterial hardening, Lo- -
eomotor Ataxia, Nervous break- -
iug, Etc. Perfect Treat man t,
Perfect Health, Pleasure. Largs
Modem Hotel. Send for booklet
T. C. MCDERMOT'I
a
134 SILVER
Physicians
HIRG LEE
Pine, New Stock of
Staple and Fancy Groceries
Alto Boot Candles, Etc.
CHINESE AND JAPANESE
ARTICLES
AT LOWEST PKICES
Hing Lea Bldg. Silver Ave.
Demlng, Now Mexico
a
Rosch ft Leupold
Contractors Batlldars
PtaSM mid Siceificatiniis upon
application
WELLS-PEUG- H REALTY CO
"Always on the Job"
PHONE 266.
Painting and Decorating
Telephone No. 330
F. D. VICKERS, M. D.
P!IY8tCIAN AND 8UR0E0N
Phones: Office, 338; Home 260
Attention (irsn to iti, iai, sou and
rsasAT uLAiact rimn.
Mahoney Building Gold Avenue
H. a HOFFMAN, M. D.
PHYSfCIA.N AND 8UROEOV
Office in Old Telephone BuUdlaf
Phone M0J Silver AvesMM
Dentists
DR. M. J. MoHAN
DENTIST
Mahoney Building Odd Avenue
Veterinary Surgeons
0. H. YOUNG, V. 8.
llradoat of the Grand Rapida
Veterinary Oousfc
Residence Phone 222
Office al Deminf Fuel k Transfer.
Call answered promptly day or night
Undertakers and Embalmers
W. C. RAWSON
UNDERTAKER
saa
FMBALMKR
Silver Avenue Deming, N. M.
Insurance, Abstracts, Conveyancing
0. R. HUGHES p. A. HUGHES
HUGHES RROTHERS
Fire Insurance
Ahairs ess and t 'oflvsyasi-in-
Phone 239 115 Spruce Street
Real Estate and Conveyancing
C. C. FIELDER
RIAL ESTATE AND OONVE t ANOINO
Notary Public Spruce
Professional Director
County Clerk's Office Many
Aside from it's Famous Cattle Ranches and Valuable Mines, Three other things are making our Great Valley Famous. Tomatoes, Hogs and Chickens
Iteming Air Darning Water
UK) IVt. I'ure THE DEMING GRAPHIC 99.90 PoreDreathing Tent Governm't Teat
A LIVE PAPKR IN A LIVE TOWN
VOL. XV. XTMHKH 2. DEMING, NEW MEXICO, KM I DA V. KKBHI AMY ,':i, 1917. FIVE CENTS THE COPY
The Late Governor Ezequiel Cabez DeBaca
PRESIDENT JONES MILITIA ORDERED Major General Funston, United States Army
il w y 1
pfl pmimi" SbVt jail
I I c
mirics) nl' Silver Citi Independent
(tovernur E. DaBaea, who e
in friend) pa seed away nl Beats Pa
nl life ami 11 sef obsess, Honored b)
I' our state.
NATIONAL HOG CO
SHIP FIRST CAR
Biij Mining Camps of Grant Co. Pay
Highest Price Ever PaM" For
Wimbles Ailley Pork
BIG DEVELOPMENTS ON FARM
Filleen-Plo- Avery Tractor to Hast
en Crop Production of Alfalfa,
Milo, Barley and Cane.
In bighaal priaa vei paid tor our
eery luparior qnaUt) "t Mimbrna
Vallay pork iraa paid Monda) to the
S'otionnl Hog Cp, lor a earloail of
'13& p iund Duroak Jaraayi thai
bad been on Hniahing teed lor oaq
td eapa.
Ban Jnekaon, foranwn of die m$
boa rMoh, one of the heal poated
Inii; ajaowera in tha D. s., snys be
in vi-- ana a batter train in nag baaed
of bOJpl and wlmi Bail -- a - i lie'
last word in profll produeinN pork.
Another thilf thai plmm Den Is
thai boR eholara - nst a problem in
in- reakoasd with ia this ealley. Wa
don't kave it. Ur ami tratar are tan
I Hire
Ye lerday, Woshiaatnn'x birthday,
lotnmaneed tha farrowiag parted an I
a nieer baaah of baby Dwyoska never
iipenad their ayaa to behold New Max
ieo tiinabiaa.
The Graphic - infonaed l kmri
ii aaafjar, C. II linn, thai am ha
been mashed .ii tin- is ft. level, mi. I
tbSM will soon I a M-- I1.
Idam ml mjkai ami .1
Aineriean turbine pnmp irarrantad to
deliver iu uullion lalioai of water
per day of -- I hour-- . Tins eipiip
ami is 1. ni'- rappiiad by tha Boath
western Mailiimrv and Supply Co.
of this city, Mr Hon ahw sham thai
an Averv ttaotor thai will pal IHaati
plows will lie at work in 11 lew day--
The fast quarter Batten sifl ail
lie pat iiiin alfaHht, aaUo, baria aad
eaaa bateft Die sahat staples rown
011 the imalnilH three ipinrler ate-tion- .
An kmraathaj feature of Mimbrcs
aBsj kap raisine, is tbut the erent
iiiinuii; eainps of New Mexien and
rinna will pnv lop prices for more
liau w ! can ever nn-- e
TWENTY-ON- E VILLISTAS
BOUND OVER TO UNITED
STATES BY JUDGE McKEYES
The :'l Villistns who assisted
lie ruicl at Columbus about one year
ago, and hove ! 11 held hv flenernl
Psrahsap fav aaasaal amrths, were
liroayht into .ludirc McKeyes' court,
from the Colombo-- : -- toekdaile, Wed- -
anted avaaja nttMn in Nan Maxian
Hondas afternoon in the ear) prime
nil. In- - liiv i.ii v iv almoal n hitor
- CIVILIZATION IS FINE
The manage, nhiek ii hoan
in the paaaidaat' bandwrttinK.
ami in irint , ia
The nations of the world mnal
unite in jtkita giuwaataa thai
ehateVBT dona ihai ia likaly ti
diatttrh tile wlinle Vorid' I1I1
must llrsl be tested in the COUrl
nf the whole world's opinion e
it is atlcmptcil.aud the I ml
id Stales must be ready In jote
in the runraataa and back it up
b her whole fores and uiflu- -
dice Settled and BSSIIM paPM
mi be made sure of in no nther
...if ttti. ,,l ia AVM
nesda) nontesT, hv Lisuteaaal Jaasu
A. LeM, Baajasai vYillit aad .1 de
laehaml nf the il ith lafaatry.
The bSMPtep w;i held in the ills
triet eoiirt nun ami was attsndad b)
a 11 miliar of ipaaial aavatteB a worn
in b She I'll) BhapSOn, a niiinbi r "I
tin eouat) nfBnara. representative
nf the local aawsaapars ami a small
eotsris ni interested apsetators.
Jndpe It. V. MeKeyei oeaupasd the
bench. L'. s. ofHaats ia attandawci
bainp Manhal a ii. Hudapack, Dapa
u Marshal Dskjado, Messrs. Bteas
and Dia- - of the Depart incut of dn-iic- c,
with M W Marriiln Mttef aa
interpreter.
Marshal 1 read the charge,
which implicated the bandits in the
L'olnsahna raid, each one ptsadsBJj
saitt)', mam nt ibeiii uuikine m
esplamtioa rspjanbai their past ia
the artair
The Grupbie representiitiM' dis
easssd Die raid with David Radsfi
if, one of the raiders who was sml
111 left leg belnw the knee unil wh
-- aid 111 pStMpstJy plain BVajjteh that
ka received the wound at Colambus,
further stiitini.' that a Villa Bel
Bam to his home ami taU bhalhal
he 1. aid cither join the Villa bun
am or suffer his little larm ham
to be pdlaei'd mid bunied, and lhal
be chose former course.
There were live lieutennnts of the
ilia army and one colonel, none of
whom were distinguishable unless
pointed out. The bunch were dress-
ed mostly in blue jeans.
They all plead "not guilty" nnd
were bound over to the federal crond
jurv at Santa Fe.
As Sheriff Simpson couldn't spare
PBm in the I. una Cniinty jail, the
whole bunch were taken 111 a HaatS
Fe special to Silver City, there tu
avail orders from Judge Xeblett'--conn- ,
none of them being able to
supply the .f.'ilMMI bud required by
Judge MYKeyes.
I. una County is decldcdlv leused
to get rid of Ibis troublesome bunch,
WANTS BIG BUREAU TO HOME STATIONS
Asks Lcijisiat, re to Enact I Lu
Establishing a State Bureau it
Geology and Mines:.
IS A THING VERY MUCH NEEDED
B:!l Prepared By Or Jones Has Been
Introduced m Uoili Senate and
House and Should Pass
Preaideui Payette A. 4m . i aha
Man School Minim, mid r lie burl
i in mining and BMnerologjr, m
i i ril in Denting ytMtcnte) ametep
.ml .i- - uli :i iix'il :,i luncheon hv
the I impair editor, bo waa iafomed
I Ins vwj important mi" inn,, which
wit explained b) I'n uli ni Jones M
ii called n I tun nt ilif Chaasbar ol
Commerce in the evening. Si i i i'lm v
Parkin gol busy a- - usual and had .
lie group ni ropra nnintive Imalnnm
ii ni in baton in Hi'. Jin ' uaaaeuMP
I able , i.i ah) there linll 'in- - -
luhiisllcd ill Xr. Mexico ii I III IM II ill
Qeology
.mil Mini-- -.
After liMiiMiinii lhi logical pap
-- nil why the ' ' I rat entl) prapnrad
b) I'it idem Joaee md wtraeaaei
Intn imtli house nnd senate for ih
establishment o anek a iniremi,
motion ua- - tnade lie the Grnphk,
ondad b) Ike HaadJigkl and nun
nimoMnli earriad thai the Ckanjbat el
L'ommarre raquaHtad to iadoraa tin-
movuraenl nnd o innirnel Henator
Kerr nad Haprettantntive t'ptaa,
Mteiap - the chief industry ol Nat
Mexico nad eannol lie ton BMtah en
eonraped, Laal year our ntetepj aM
inn v, 11 f4l,IHK),00(l Some "diti
pip "
HANSON S MOVE TO TOWN
A. w Hanson and faauly Itat
moved unto 1I1 11. ami bpve leased
their farm in s, D. Harris and sou,
nf North M 1.., win, wi, bue In 1'
he nVihipa mil there.
GOV. LINDSEY S OPPOR-
TUNITY TO MAKE GOOD
Lieutenant Governor vYahiiig
mil B, Lindsc) notomlicnll)
mieeecds the hit Oev. DaBoen
and the chance I hi- - hie to
nashs pood,
De - .1 might) troas;, level
headed man and it he keeps
utraiphl in the middle nf the
hc.'hwav mid run- - In nwu
"shop," .1 Mogul enpi ouldn't
pull bun nl) the Irncl for ih'
nail lour Mar-- .
We boH' nnd beiu'i In
it.
SERGEANT ARTHUR J TELLER
SUMMONED TO SAN 0IEG0
It will be of interest tu the mail
in. mis ni Bsrgenui Arthur ' TaNsr
who has ahown unicn.il affieiaae.i
and fsithfnlncss m r a c the
uiicil Siate fNpml Cappa and
througk whase isrviee the tahsphaeo
service at Camp Deauap bus been a
perfect as it could Im'. bus been simi
aasaed In Ban Dic.'o 1,1 begin ar
icc in a few days in the Avistio
Corp- - Beiojaaat Teller i .1 aMehia
nl mill aal aPttil and urc I
make a -- lie s IM the in i.itioli blWMh
Second Arkansas am! Ayueiny tu
Go March I, and 2nd New Hamp- -
shire to Fulton Very Soon.
THE FINE HOSPITAL TO REMAIN
Ma tar Stritzinger to Succeed Colonel
HMM. A Part ol Hie 24th Inf.
To Be Stationed With Us.
Tin- - expected orders ben earn in
lump Doming. Tin' -- ml Arhnntsff.
i nl llcnrt Ntroupe eoinpumltep .mil
Ike niini.v Infantr. rl. I nt t
will Mil ri'li I aad
M uhI tin' Nr Hampshire PieM
Hospital Corp Made? Kiinelton
' ' Mill "II III il tew lVri.
I' is 11 source nl KlVllt -- lit is I nctKiii
in nana thai oar iptaadU boepetaJ
will remain with Major Dvlainey,
Major Weed, Major KUbibnry, Ueut.l
McLawn and with ilirir able a--
.mi and iii adhted saraa of trained
nurse m nkauaaa, Dr. Oaahaai will
l' in I.I Pnao Inn Mill remain wit ii
- in apirit. Major DeLeaey will ba
the madianj band oi taa aaaae.
A pnri nt taa Mtk lafnatey iriU
'eopj the eamp, bom of whisk H ill
in- diamaatlad. Major Praderiek
Htrittinffer, real "fiuinder" uf
amp Danini and one of mir loyal
frienda.wai ad coi. Gienn, arho
IlllH IiiiiiisIii iI Minn ideas to tile
S. A. ilinn bobI nny soldier in
servioe today, ami aha will estusn in
hi- - rspjtemt, e hope to l isestsd
in rank.
apt. Rayaaoad, ehisf of ataaT, will
eontinns those dntiei in Arizona only
a an matped ssals. Captain PBm
will ni urn i ii Col, GHsaa ta his
regimen! al Donpjtea.
It - with Map rspvst lhal as hid
adieu In all these "iillanl defenders of
our uountry. Tha) will nlways have
ur lieiirtiesi n ) v il mill lilessiiej.
And the ssaaa may be said of their
officer- - ami men.
a a a a ea a a a a a a e a
PRESIDENT WILSON
EXPRESSES NATION'S
GRIEF FOR FUNSTON
VVaahtesi Peb. 20. Prea- -
idehl Wilson wrote Mr-- , l ied,
riek Funstnii today, ezpr ing
has paraonal lynaay for the
Ins- - of her buaband, ami paying
tribute in the pplteatry and
patriomm of the awjor aeaaral.
The letter folios 1
"l Dear Mr- - Punston
"May tiol tell vim hiiIi w kal
fjaaltiae grief I' bave learned ol
the death of vimr distinguished
husband ' feel confident that
I am expressing the fssltng nf
the whole COUatr) when I -- a.v
ill. ' we have lost in him an of- -
ilcer nf HBuaual gallantry, oapa
city and loyal devotion to ths in- -
tan is of the country, lie Im- -
repeatedly. in very recent
months, proved his ability to
handle sitnatteea nt nnnaual da- -
licaev and dilViciiln with ilis
ention ami aueeaaa,
"May I not cxprcs- - m.v warm
parsoaal ysnpath) for yaa in
your irrciar.ibe ns-- .
"C'ordiaHy and iteearel) yours,
WiuiDDuW II.siin "
SWEET SPOKEN PROCLAMATION OF GOV. LINDSEY
TO THE PEOPLE OF NEW MEXICO:
Ifauovphte B, C, De Baca, govsaaor ol the state ol New- Mexico,
died at Smila Pa, Sunday, Febvunry the 18th, 1!M7. In hi- - death
the state has lost n great citir.-n- , nn official of the hiphe-- t nlcal-nn- d
noblest character.
In order that the people o! Xew Mexien ma.v pav due rcsMct
ta the tn ry nl this ijhrstrios tamPBSa and citizen, and evlend
their yaapathy to Ins batsaisd .idow nud children
I. W. I". lands, fadsaar f the state of Xew Mexico, dn here-
by paaateha that tha bode of tks late chief executive of the state of
Xew Mbatee wiN pa m stale the mam aaaiimr of tha eapml
baBdsag at Bacrta Pa, Wsdaesda Pahauary 21, 1!17, frm tha hour
nf 'i a'etaeh m tha mpatep m ' o'clock in the aftaaaeea of that
day; that the flag -- hall Im- - siisp nded al half mast upnn the enpitol
haNdtaf al Naata Pa ami upon palm btrikNags throoghonl tha rtpts
(Paai the Imur nl noon I'cbruar H'th, IP17, mild the hour of noon
K'ebriiarv XhsA, l!M7; that all si ,te office- - shall be closed duruis the
bean thai tha rmaias of the d itiapjpashsd dead Ka within ths enp- -
ll ol limbic . ill Simla Fe.
Done at tha smietisa ofma In- - the IfMjh paj ol l'ehruary, 1017.
Witness my hand and the grcal mi of the state of Xew Mci.n.
Aticsted: W. JB, LINDSEY,
ANTONIO l.rCBBO, s,, r.i ,ry of Slate. Governor.
h !: paaaaal v3LLLLLrdn
.1". 1.1 Silver it lnileieinli 11'
He was the Biggest Little
DEMING WITHIN THE OR-
BIT OF ACTIVE ATTENTION
-- ni THERM PA(3ffC 00. !
Win. BriiOULK, President.
Al Haltimore, Feb 1(1, 1!D7.
Mr. Willnnl K. Holt.
The Dmlap Otaphie,
Doming, X. M.
Mv Dead Mr. f loll
I thank yon for the pood
eonluincil in your litter
of 7lh part.
Will be be triad to see (hut
w hat talent we can nmiuaud in
one tarries with rcnect to year
agricultural prohl' -- hull .il
Desgteg SI be it Ii iii the
orbit of active attention, and
you my look for some evidence
of this in the near future.
With kind regards, I am
Very truly yours,
W, BPBOULE.
TELEPHONE CO. SATISFIED
Tin' adjoptted PtHMPl maeth af
the I. nun Count v Telephone m ia
inn Wll- - held at the court hollsi Wed
nesda) Bftaroooa, Geo. W. MeCaa
presiding and Beeretarj llitt;li Ham
nay offieiatinR a- - reeordinv nffieer.
Alter diPeussing the able BUM in
which affairs have n sdtninistared,
a motion WPS made and curried thai
the paed work eeethwe for sswthsr
year.
BUD ANDERSON HERE
TO TRAIN FREDDIE
tu of the nt
is here
hi- -
ba uixm of
uetiv-- '
'""
The meeting of the Mini
bres Valley Association
to bring nut a Wcdae-Pa- y
aftcnioon and another nieetiinr
bag been al the
Wright two
Thursday, 1st,
it is there be a at-
tendance the meeting is very im-- '
portunt.
IDAHO
FARMER ARRIVES
s.
.
tot of H.
logether with his son. r
rived week with his carol'
goods and line stock and will
" Ih' settled on the Sherman- -
place. Mrs. will ar-- '
rive in a few days.
is one of the men who made
Twin Kails country and will
nis snare tmnst tliii great val
welcome to our I
General in the U. S. A.
GENERAL FUNSTON
ANSWERSTO'TAPS"
Biggest Little Soldier in U. S. A.
Summoned to His Final Reward
Without a Moment s Warning.
GEN. PERSHING IS SUCCESSOR
Camp Denting Troops Do Honor to
the Memory of the Man as
the Funeral Stops Here.
The un linn mourns toduv (he deat a
ol one of the best loved soldiers m
the I . S. A., Mo.jor-ttener- Krcderick
I'lUistnn, who passed away at a hotel
in Sun Antonio, very soon niter dm-ner- ,
Monday night. He was l.attin
with in lobby, playinu
with a child grea; wa-- 1
leatte as a Wninan and proud
nf children i al the moment the death
aam without waseteg, lie
fell irneonsaieai aad ppppml ahmsi
iaPMmttal) .
"The itcncrnl was feeling unusually
well that day was .putc
SS ua welfare, a- - I Imd been
feeling for a day or
name Pmhssjh Im to CaLQtenn aad i of men
and BSPHn .is the Kunstou l'lllieial
sln.M'il here en route tn Snn Fran
; i ... .
die bnriler s - uicrmr to any other
of high lallk it is probable the
appointment wH he made panmmei
During his recent visit Dcniinv.
lien. Funston got into the heart nl
every person he met and that PPPBM
tn have been true, in a general wnv.
wherever he has gone throughout the
51 yean af bte eventful life.
at Glenn and staff ami a few
of the officers and newsnnncr men
were into the private ear
Gen. Funston's remains.
the cnket lav buried in flow
em, pHita tributes from luring
Tl. ,M.,.ja train which !md the
right of wav w.i in ..i a n
Kratiseliintt. assistant -- upcr
mtendant and A. R. Atkinson, dm
sjn fni nn, pJ(nwr af.nt ,,,
the 0. H. S. A.
As predicted Gem-m- i IVrshmg has
been made permanent commander of
the Southern )..i ,.i rt iiL u I
quarters at Fort Sam UousVon
, men, , eniic-iia- v evening. 111c en-- 1
Anderson, oM noted lire body of Camp Denting
boxing un u nt the I '. S., to' paid Irilmte to the late much lovi--1
Irani bis hrolhcr I'rcddic for next cniiiiniinder, the Second Arkansas
limn with Tomne OToala, when it bead furnishing apppppeteta music
- hoped Pmhftie will liven i ' the and departure the
quart PPpL If ba -. he is n sure train, CehMMl Dennett huving
whsPPT, charge.
CREAMERY MEETING . '"jor-ibner- Jafsl J. Paasfakaj
''U'' '" xhu ''''nporarvPOSTPONED TO THUR8- - (,immiIl rt.p.Wl
DAT, PJAHCH FIRST1 ; ii,i s s knowleajga of on
adjourned
Creamery
tailed tpinrnm
called cnlirt house by
Secreiary Shaw for
o'clock, March when
hoped will large
as
PROMINENT
Baaaa, bra thaw tee
this house- -
hold
Jacobs Ha.cn
He baa
famous
no in
4jlcv. fail-count- ry.
the
Great
Train
friends the
ithjS suldice
very
uppeim
and soliciti-."i- -
badlj two,"
ppeap asBstar
i
nffieer
to
invited
"NI
where
friends
divismi
&
.......
troops
arrival
affairs
LI
